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WOORD TOORAF 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in maart I966 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het 
ruilverkavelingsgebied "Jubbega - Schurega". Deze schets is een uit-
werking van en een toelichting op de bestaande statistische documen-
tatie over het betrokken gebied. Van de in deze schets vermelde ge-
gevens maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de voorberei-
dingswerkzaamheden voor de ruilverkaveling en de samenstelling van 
het rapport ex art. 34 van de Ruilverkavelingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Jubbega - Schurega" is ongeveer 
53OO ha groot. Hierin is begrepen _+ 150 ha gelegen in de ruilver-
kaveling "Tjongervallei-Noord". Het iss met uitzondering van een 
klein deel in het noordwesten van de gemeente Ooststellingwerf, ge-
legen in het oostelijke deel van de gemeente Heerenveen. 
Dit verslag is opgesteld door de afdeling Streekonderzoek. 
DE DIRECTEUR, 




De momenteel in voorbereiding zijnde ruilverkaveling Jubbega -
Schurega is grotendeels gelegen in het oostelijk deel van de gemeente 
Heerenveen. Een klein deel, aansluitend aan de oostelijke grens van 
de gemeente Heerenveen, is gelegen ten noordwesten van Donkerbroek 
in het noordwestelijke deel van de gemeente Ooststellingwerf. 
In het noorden wordt het gebied begrensd door de Schoterlandse 
Compagnonsvaart en in het zuiden door het Tjongerkanaal. In het wes-
ten is als afbakening ongeveer de grens tussen de polders Mildam-Oost 
en Nijehorne gekozen, terwijl in het noordoosten de grens vanaf de 
Schoterlandse Compagnonsvaart loopt langs de Opsterlandse Compagnons-
vaart tot aan Donkerbroek« Na Donkerbroek buigt de grens in zuidwes-
telijke richting af langs de grens van het ruilverkavelingsgebied 
"Tjongervallei-Noord" tot aan het Tjongerkanaal. 
Na bestudering van het toedelingsplan van de ruilverkaveling 
"Tjongervallei-Noord" is een deel van dit gebied gevoegd bij de 
ruilverkaveling "Jubbega-Schurega". Dit gebied is + 150 ha groot en 
is bij .._+ 40 gebruikers uit het ruilverkavelingsgebied "Jubbega-
Schurega" in gebruik. Inclusief dit gebied is het ruilverkavelingsge-
bied "Jubbega-Schurega" ongeveer 5300 ha groot. Volgens de indeling 
naar landbouwgebieden van 1 mei 1957 behoort het ruilverkavelingsge-
bied tot het landbouwgebied "De Wouden". 
Op nevenstaande kaart l) zijn de grenzen van het ruilverkave-
lingsgebied aangegeven, evenals de onderverdeling in een zestal ge-
bieden, welke door de Cultuurtechnische Dienst is vastgesteld, ten 
einde eventuele verschillen binnen het ruilverkavelingsgebied te 
kunnen onderkennen. Deze gebieden zijns 
I Nieuwe- en Oudehorne IV Hornsterzwaag 
II Jubbega-Schurega-Noord V Hornsterzwaag-Noordoost 
III Jubbega-Schurega-Zuid VI Donkerbroek-Noordwest 
Topografisch vertoont dit gebied een vrij eenvormig beeld. 
Een strook^ welke midden door het gebied loopt en een strook langs 
de Schoterlandse Compagnonsvaart hebben veel lintbebouwing. De hoogte-
ligging varieert van 5>30 +N„A„P. in het noordoosten tot even onder 
1I.A.P. in het zuidwesten* 
De bodem bestaat voornamelijk uit overwegend fijnzandige hoge 
en middelhoge zandgronden en middelhoge veenontginningsgronden. 
Verder komen in het uiterste zuidwesten en in het midden van het ge-
bied langs het Tjongerkanaal betrekkelijk kleine oppervlakten veen-
gronden met een meer of minder slibhoudend zanddek voor„• Het noorde-
lijke deel van het ruilverkavelingsgebied is een oud veenontginnings-
gebied. Kenmerkend zijn de vele "wijken" in dit gebied. In de uiter-
ste oostkant van de noordelijke streek liggen vrij recente ontginnin-
gen, uitgevoerd in opdracht van de Domeinen. 
l) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Repro-
duktie van dit kaartfragment is verboden. 
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De oorspronkelijke "bevolking van dit gebied woonde op de zand-
rug gelegen ten noorden van de Tjonger. Met de ontginning van de 
veengebieden ten noorden van deze zandrug werd in het midden van de 
zestiende eeuw begonnen vanuit bot westen van de gemeente Heerenveen. 
De grotendeels geïmmigreerde veenarbeiders trokken met de ontginning 
mee in oostelijke richting; enkele, bleven achter en vestigden zich 
als kleine boer. Behalve enkele grotere bedrijven, gesticht door de 
vroegere veenbazen, ontstonden veel kleine bedrijfjes. Omstreeks het 
midden van de vorige eeuw was de ontginning gevorderd tot Jubbega en 
Hornsterzwaag. N*a ontginning van deze veengebieden is niet, zoals ge-
bruikelijk, het grootste deel van de hierin werkzame bevolking wegge-
trokken naar andere veengebieden, maar werd door hen getracht in dit 
gebied een bestaan.op te bouwen op een klein landbouwbedrijfje op de 
ontgonnen gronden of van hetgeen de overgebleven woeste grond nog 
aan produkten opleverde. De situatie die hierdoor ontstond heeft in 
belangrijke mate de maatschappelijke en ook de geestelijke structuur 
van dit gebied bepaald. In het verleden is in verscheidene publikaties, 
waaronder een aantal romans, de problematiek van dit gebied onder de 
aandacht gebracht.l) 
Bij de samenstelling van deze sociaal-economische schets is ge-
bruik gemaakt van de individuele bedrijfsgegevens (landbouwtellingen 
van mei i960 en 1966) van alle geregistreerde telplichtigen, voor 
zover woonachtig binnen de grenzen van het ruilverkavelingsgebied. 
Dank zij de bereidwilligheid van enkele plaatselijke deskundigen 
konden enige inlichtingen worden verkregen omtrent de beroepen van de 
telplichtigen, de opvolgingssituatie en de verdwenen bedrijven. 
Over de jaren 1956 e n 19&2 zijn voor een onderzoek naar beroeps-
keuze en bedrijfsopvolging onder meer in de gemeente Heerenveen door 
het Landbouw-Economisch Instituut individuele gegevens verzameld. 
Uit dit materiaal zijn de individuele gegevens van de landbouwbedrij-
ven van een deel van de gemeente Heerenveen, ongeveer overeenkomend 
met het ruilverkavelingsgeiied, opnieuw verwerkt. 
Enkele gegevens over eigendom en pacht en landbouwonderwijs zijn 
ontleend aan de Landbouwtelling mei 1959 e n december I962 van het 
C.B.S. Deze gegevens zijn evenals de historische gegevens van het 
C.B.S. over de bedrijfsgroottestructuur en het grondgebruik uitslui-
tend per gemeente beschikbaar. Een onderverdeling per gebied binnen 
de gemeente is hierdoor niet mogelijk. 
Ook voor de beschrijving van de algemeen sociaal-economische 
situatie zijn de gegevens van het C.B.S., waaronder de Volks- en 
beroepstelling 1947 en de Algemene volkstelling i960 grotendeels 
alleen per gemeente beschikbaar. Tan beide genoemde tellingen zijn 
evenwel enkele gegevens per wijk beschikbaar. Voor zover het ruil-
verkavelingsgebied binnen de gemeente Heerenveen is gelegen, is ge-
tracht deze gegevens per wijk zodanig te groeperen, dat enig inzicht 
kan worden verkregen in de situatie in het ruilverkavelingsgebied. 
Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt, dat de laatste gege-
vens reeds 6 jaar geleden werden verzameld en de ontwikkeling sinds 
i960 niet heeft stilgestaan. Dank zij de medewerking van de afdeling 
l) O.a. van ds. J.A. Visscher en Evert Zandstra 
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Bevolking van de gemeente Heerenveen konden enkele gegevens over de 
bevolking in het ruilverkavelingsgebied van meer recente datum worden 
verwerkt. 
Enig inzicht in de historische situatie in het rui1verkavelings-
gebied is ontleend aan een in 1954 over de gemeente Heerenveen- versche-
nen publikatie over de resultaten van een door het Economisch-Techno-
logisch Instituut Friesland ingesteld sociaal-economisch onderzoek l). 
Op enige plaatsen is gebruik gemaakt van enkele cijfers uit deze pu-
blikatie j die voor deze schets van nut werden geacht. 
l) Drs. A. Kooiker en T. Marseille "Heerenveen in ontwikkeling' 




ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
In dit hoofdstuk wordt een "beknopt overzicht gegeven van de 
sociaal-economische structuur van de gemeente Heerenveen en voor zo-
ver mogelijk van dit deel van de gemeente dat gelegen is hinnen de 
grenzen van het ruilverkavelingsgehied. 
§ 1 . B e v o l k i n g ( h i j l a g e n 1 en 2) 
Van I9IO tot I965 is de "bevolking van Nederland verduhheld. Bij 
deze vermeerdering is de provincie Friesland en, zij het in "belang-
rijk mindere matev ook de gemeente Heerenveen achtergehleven „ Het 
Grafiek 1 
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deel van de gemeente Heerenveen, waarin het grootste deel van het ruil-
verkavelingsgebied is gelegen., is evenwel tussen 1910 en.1965 belang-
rijk in bevolkingsgroei achtergebleven„ Interessant voor de gemeente 
Heerenveen en voor het ruilverkavelingsgebied is vooral de groei na 
1947« In grafiek 1 is daarom het jaar 1947 als.basisjaar voor de in-,., 
dexcijfers gehanteerd. 
In de gemeente Heerenveen is tussen 1947- en i960 de bevolking ster-
ker gegroeid dan in de provincie Friesland. Ten opzichte van. geheel Ne-
derland bleef tussen 1947 en i960 de groei van de gemeente Heerenveen 
belangrijk achter^ van i960 tot 1964 was de groei in Heerenveen echter 
praktisch gelijk aan die van geheel Nederland. Het jaar 1965 gaf zelfs 
een zeer sterke groei te zien. In belangrijke mate is hiertoe bijgedra-
gen door vestigingsoverschotten. Tot i960 waren de vestigingsoverschot-
ten in de gemeente Heerenveen negatief, in de periode 1961 tot 1965 
heeft vooral in het laatste jaar het vestigingsoverschot in sterke mate 
bijgedragen tot de groei van de bevolking in deze gemeente. 
Deze sterke bevolkingsgroei is vooral gestimuleerd door de indus-
trialisatie, welke mede mogelijk is geworden door de aanwijzing van 
Heerenveen als primaire ontwikkelingskern., Deze industrialisatie is 
vooral van belang voor de plaatsen Heerenveen en Oudeschoot en. 
naaste omgeving. 
Dat vooral de bevolkingsgroei in en rondom de nabijheid van deze kern 
is geconcentreerd blijkt ten dele uit de groei van de bevolking in het 
ruilverkavelingsgebied. Tot 1940 is in het ruilverkavelingsgebied he-t 
aantal inwoners,, zij het slechts zeer geleidelijk, toegenomen 5 tussen 
I94O en I95O bleef het aantal inwoners constant, na 1950 evenwel trad 
er een teruggang op, waardoor, vooral na i960, het aantal inwoners be-
langrijk is verminderd. 
Binnen het ruilverkavelingsgebied was met name in Hornsterzwaag 
de vermindering van het%aantal inwoners aanzienlijk; na 1950 met ruim 
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Be ligging van Hornsterzwaag in het uiterste oosten van de gemeen-
te Heerenveen en daarmede"" het verst verwijderd van het industriegebied 
van deze gemeente is in deze ontwikkeling wellicht een belangrijke fac-
tor geweest. In de andere delen van het ruilverkavelingsgebied is alleen 
in Cudehorne de bevolking in aantal verminderd, doch niet in die mate 
als in Hornsterzwaag. 
De leeftijdsopbouw van mannen en vrouwen in het ruilverkavelingsge-
bied en in de gemeente Heerenveen in zijn geheel, zoals deze in de be-
volkingspyramide in grafiek 2 aanschouwelijk wordt voorgesteld, geeft 
enkele opmerkelijke feiten te zien. 
Grafiek 2 
BEVOLKINGSOPBOUW VAN HET RUILVERKAVELINGSGEBIED 
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Bron: C.B.S. Alg. Vo lks te l l i ng 1960. 
Gemeente Heerenveen Bevolking ru i l verkavel ingsgebied .31 december 1961. 
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In de eerste plaats is het opmerkelijk, dat er in het ruilverkave-
lingsgebied een aanzienlijk mannenoverschot was; dit b'edroeg nl. 10,1$. 
De bevolkingscijfers over 1965 laten zien, dat dit mannenoverschot vrij' 
wel gelijk is gebleven, nl. 9,3$. In de gehele gemeente ïïeerenveen was 
zowel in i960 als in 1965 het aantal mannen en vrouwen vrijwel gelijk. 
Gezien de omvang van dit vrouwentekort is het waarschijnlijk, dat er 
meer vrouwen dan mannen zijn weggetrokken en dat er een groot aantal 
mannen-vrijgezellen in het ruilverkavelingsgebied is. 
1538 
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Wellicht is mede als gevolg daarvan het percentage O-14-jarigen 
in het ruilverkavelingsgebied aanzienlijk kleiner dan in de gehele-ge-
meente Heerenveen. 
Sterke migratie van het ruilverkavelingsgebied uit is ook waar-
schijnlijk, gezien het verschil in de percentages mannen en vrouwen 
tussen de leeftijdsklassen van 15-29 jaar en van 30-44 jaar. In het 
ruilverkavelingsgebied zijn deze verschillen groter dan in de gehele 
gemeente Heerenveen. Uit grafiek 3 blijkt, dat in het deel van het 
ruilverkavelingsgehied, waar het aantal inwoners tussen 1961 en 1966 
gelijk is gebleven, deze tendentie nog is versterkt. 
Grafiek 3 
BEVOLKINGSOPBOUW IN 1961 Pà 1966 IN 
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Bron: Gemeente Heerenveen Bevolkingsadministratie, 
In I966 vertoont het aandeel in de totale bevolking van de 30-tot 
44-jarigen ten opzichte van het aandeel van de 15-töt 29-jarigen een 
nog groter verschil dan in I96I0 
De in het voorgaande gesignaleerde tendenties wijzen in niet gerin-
ge mate op een afnemen van de werkgelegenheid binnen het ruilverkave-
lingsgebied. Hierop zal in de volgende paragraaf nader worden ingegaan. 
In deze paragraaf werden enkele opmerkingen gemaakt over de bevol-
kingsstructuur , zoals deze wordt -weerspiegeld in de leeftijdsopbouw. 
Een geheel andere kant van de bevolkingsstructuur is die van de geeste-
lijke instelling van de bewoners. Als indicatie komt een tweetal reek-
sen van gegevens in aanmerking;, te weten de indeling van de bevolking 
na.ir kerkelijke gezindten en de, op politiek terrein gelegen, uitsla-
gen van de verkiezingen. Tussen deze twee grootheden kan een zeker 
verband bestaan, waarbij niet uit het oog dient te worden verloren, 




In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de godsdienstige ge-
zindten in de gemeente Heerenveen en in het ruilverkavelingsgebied. 
Tabel 2 
GODSDIENSTIGE GEZINDTES OP' 31 DECEMBER 1965 
S Percentage inwoners dat opgeeft te behoren 
Totaal- [_ ___ __ ..tçrt_ '.. _. 
aantal |¥^HT'TGereF." \"ÏS^Kl " 
in- |Kerk jKerken ) Kerk 






Gemeente Heerenveen 28701 33,0 12,5 
Ruilverkavelingsge-







Bron: Gemeente Heerenveen bevolkingsadministratie. 
Het percentage inwoners zonder kerkelijke gezindte 
Heerenveen is ten opzichte van het percentage in de pro 
en van totaal Nederland reeds zeer hoog, bijna de helft 
inwoners wenst tot geen enkele kerkelijke gezindte te w 
In het ruilverkavelingsgebied omvat deze groep bijna dr 
totale bevolking. Het percentage- Gereformeerden wijkt b 
naar beneden af van ditzelfde percentage in de gemeente 
het geval is bij de andere.kerkgenootschappen. 
Analoge verschillen worden:aangetroffen bij de pol 
registreerd ih de verkiezingsuitslagen in 1966. 
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De meeste aandacht trekt hier het hoge percentage stemmen uitge-
bracht op de C.P.N. In de gemeente Heerenveen ligt dit percentage reeds 
ver boven het landelijke gemiddelde :y in liet ruilverkavelingsgebied is 
dit percentage ruim driemaal zo hoog als in de gehele gemeente Heeren-
veen. Ook is het opmerkelijk, dat in het ruilverkavelingsgebied een, 
ten opzichte van de gehele gemeente, belangrijk hoger percentage stem-
men werd uitgebracht op de Boerenpartij. 
Dat er een verband bestaat tussen de cijfers betreffende de kerke-
lijke en politieke stromingen blijkt reeds bij een globale vergelijking 
van de beide cijferreeksen. 
Het is echter duidelijk dat de grote onkerkelijkheid en de politie-
ke partijkeuze van een belangrijk deel van de bevolking in het ruilver-
kavelingsgebied een aanwijsbare oorzaak moeten hebben. Deze oorzaak is 
vooral gelegen in het zeer ongunstige maatschappelijke en sociale kli-
maat dat in de tweede helft van de vorige eeuw na de verveningen in dit 
gebied is ontstaan. 
§ 2. E e r o e p s b e v o l k i n g (bi j lagen 3. en 4) 
De meest recente gegevens over de beroepsbevolking zijn ontleend 
aan de Algemene volkstelling i960 van het C.B.S. Vergelijking met gege-
vens van de Volks- en beroepstelling 1947 van het C.B.S. is in vele ge-
vallen mogelijk. 
De invloed, welke ongetwijfeld is uitgegaan van de na i960 sterke 
stijging van de totale bevolking van de gemeente Heerenveen en de sterke 
daling van de totale bevolking van het ruilverkavelingsgebied op de om-
vang en samenstelling van de beroepsbevolking, kan hierdoor niet worden 
weergegeven. Wellicht zullen de tendenties in de periode 1947-1960 zich 
na i960 in versterkte mate hebben voortgezet. 
In de periode 1947-1960 nam de bevolking in de gemeente Heerenveen 
met \QPjo toe; de beroepsbevolking nam belangrijk minder toe, ni. met 
slechts 1,5^. Het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking 
is dus aanzienlijk gedaald. Verschillende factoren spelen hier waar-
schijnlijk een rol, waarbij, behalve aan de grotere belangstelling voor 
het voortgezet onderwijs en aan de invloed van de invoering van de 
A.O.W., vooral gedacht kan worden aan de gevolgen van vertrekoverschot-
ten, welke in de gehele gemeente Heerenveen tot i960 zijn opgetreden. 
Deze vertrekoverschotten gaan in de regel vooral ten koste van het aan-
tal beroepspersonen in de leeftijdsklassen van 25 tot 39 jaar. 
Tabel 4 
DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING 
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De vermindering van het aantal mannelijke beroepspersonen en wel-
licht ook 'de verandering van deze groep tussen 1947 eri i960 speelde 
zich vooral af hinnen het ' ruilverkavelingsgebied. Ei^x bedroeg de ver-
mindering van deze groep llvó, terwijl in het gedeelte van de gemeente 
Heerenveen, gelegen buiten het ruilverkavelingsgebied, de groep manne-
lijke beroepspersonen met 7?° vermeerderde. Gezien de ontwikkeling van 
de totale bevolking na I960, te weten een belangrijke vermindering "bin-
nen het ruilverkavelingsgebied en een sterke stijging van de bevolking 
in het deel van de gemeente Heerenveen> gelegen buiten het ruilverkave-
lingsgebied,, heeft deze ontwikkeling van de mannelijke beroepsbevolking 
zich wellicht in versterkte mate voortgezet, Dit kan geresulteerd hebben 
in een sterke daling in aantal en een veroudering van de mannelijke be-
roepspersonen binnen het ruilverkavelingsgebied en een vermeerdering en -
gezien de aanzienlijke vestigingsoverschotten na i960 - een verjonging-
van deze groep buiten het ruilverkavelingsgebied. 
Ook in de beroepenstructuur zijn tussen 1947 e*1 I960 belangrijke 
verschuivingen opgetreden. Het percentage agrariërs is aanzienlijk ge-
daald 1 vooral binnen het ruilverkavelingsgebied was deze afneming van 
betekenis. Deze daling kwam geheel ten goede aan het aandeel van de to-
tale mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid. Dit aandeel 
Tabel 5 
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l) Inclusief de tijdelijk-niet-werkende militairen. 
Bron: C.B.S. 
bleef voor handel en verkeer en de overige bedrijfstakken tussen 1947 
en i960 vrijwel gelijk. Zowol in 1947 als in i960 was het aandeel van 
deze beide bedrijfstakken binnen het ruilverkavelingsgebied belangrijk 
kleiner dan buiten het ruilverkavelingsgebied. 
Een verhelderend inzicht in de veranderingen in aantallen manne-
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) Inclusief de tijdelijk niet-werkende militairen, 
ron: C.B.S. 
Uit deze tabel blijkt, dat het aantal agrariërs in het ruilverkave-
lingsgebied met ruim een derde is verminderd, terwijl deze vermindering 
buiten het ruilverkavelingsgebied bijna een vijfde bedroeg. Het aantal 
mannelijke beroepspersonen werkzaam in de nijverheid is in beide delen 
van de gemeente Heerenveen met ruim een kwart toegenomen. In handel en 
verkeer en in de overige bedrijfstakken kwamen, zowel in de aantallen 
als in hun aandeel in de totale mannelijke beroepsbevolking, geen wijzi-
gingen van betekenis voor. 
De vermeerdering van het aantal mannelijke beroepspersonen werkzaam 
in de nijverheid in de gemeente Heerenveen was het grootst in de sector 
bouwnijverheid5 èyfo van de vermeerdering van het aantal mannelijke be-
roepspersonen werkzaam in de nijverheid kwam ten goede aan de bouwnijver-
heid. Bij de Algemene volkstelling i960 zijn personen werkzaam bij cul- . 
tuurtechnische werken ondergebracht bij de sector bouwnijverheid. Het is 
mogelijk, dat vele uit de agrarische sector afgevloeide mannen, in i960 
als grondwerker werkzaam waren. 
Het aantal agrarische beroepspersonen in de gemeente Heerenveen is in 
de periode 1947 tot i960 met ruim een kwart verminderd. Van het totaalaan-
tal in deze periode afgevloeide agrariërs behoorde ^ifo tot de groep arbei-
ders, 33^ tot de meewerkende zoons .en l6fo tot de bodrijf snoof den. De groep 
meewerkende zoons is in deze periode relatief gemeten het sterkst vermin-
derd, doch ook bij de bedrijfsnor fden was de vermindering niet zonder be-
tekenis . 
Tabel 7 
DE MANNELIJKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING IN HEERENVEEN, 1947 EN i960 
C a t e g o r i e 
Z e l f s t a n d i g e n 
Meewerkende zoons 
Arbe ide r s 
T o t a a l 
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l) Exclusief de tijdelijk-niet-werkenden. 
Brons C.B.S. Volks- en beroepstelling 1949> 
o Algemene volkstelling i960. 
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I n h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d , waar de afneming van h e t a a n t a l 
a g r a r i ë r s i n . d e p e r i o d e 1947 'tot i960 r e e d s b e l a n g r i j k g r o t e r was dan 
i n de gehe le gemeente Heerenveen, h e e f t z i c h deze o n t w i k k e l i n g na i960 
i n s t e r k e mate v o o r t g e z e t « In do volgende hoofds tukken z a l deze ontwik-
k e l i n g nader worden g e a n a l y s e e r d . 
§ 3 » W e r k g e l e g e n h e i d e n f o r e n s i s m e ( b i j l a -
gen 5 't/m 8) 
I n de gemeente Heerenveen i s , z o a l s i n de v o r i g e p a r a g r a a f b l e e k , 
h e t a a n t a l manne l i jke be roepspe r sonen i n de p e r i o d e 1947-1960 s l e c h t s 
i n g e r i n g e mate toegenomen. In het dee l van deze gemeente , w a a r i n h e t 
r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d i s gelegen., i s d i t a a n t a l b e l a n g r i j k ve rminde rd . 
Deze ve rminder ing was een gevo lg van een s t e r k e d a l i n g van h e t a a n t a l 
mannen werkzaam i n de a g r a r i s c h e b e d r i j f s t a k . Sen gevo lg h i e r v a n was, 
d a t he t a a n t a l b u i t e n de landbouw werkzame mannen i n de p e r i o d e 1947-
I96O i n de gehe l e gemeente Heerenveen s t e e g met I49Ó en i n h e t r u i l v e r -
k a v e l i n g s g e b i e d met 1 5 ^ . D i t toegenomen a a n t a l n i e t - a g r a r i ë r s h e e f t 
e c h t e r b innen de gemeente Heerenveen geen werkge legenhe id kunnen v i n -
d e n . In de p e r i o d e 1947-1960 i s de n i e t - a g r a r i s c h e werkge legenhe id i n 
deze gemeente v r i j w e l g e l i j k g e b l e v e n , hoewel r e e d s i n 1947 een t e k o r t 
aan p l a a t s e l i j k e werkge legenhe id b e s t o n d . 
Tabel 8 
BEROEPSBEVOLKING EÎT F0RENSI5Ï4E I I HEERENVEEN 
























l ) E x c l u s i e f n i e t - d a g e l i j k s - h e e n - e n - w e e r - r e i z e n d e n . 
Brons C.B.S. Vo lks - en b e r o e p s t e l l i n g 1947? 
Algemene v o l k s t e l l i n g i 9 6 0 . 
De u i t g a a n d e pende l i n i 9 6 0 o v e r t r o f dan ook de inkomende pende l 
i n b e l a n g r i j k s t e r k e r e mate dan i n 1947. Het s a ldo van de inkomende en 
u i t g a a n d e pende l was i n i960 b i j n a d r i e m a a l zo g roo t a l s i n 1947« 
Een v e r g e l i j k i n g van de d a g e l i j k s n a a r de werkgemeente heen en 
weer r e i z e n d e woon- en workforensen v e s t i g t de i n d r u k d a t i n de gemeente 




































Brons C.B.S. Algemene volkstelling I960. 
Uit tabel 5 is reeds gebleken, dat het percentage pendelaars in 
het ruilverkavelingsgebied belangrijk hoger is dan in het overige deel 
van de gemeente Heerenveen. Hieruit mag de conclusie worden getrokken, 
dat vooral mannen werkzaam in de bouwnijverheid, afkomstig uit het ruil-
verkavelingsgebied, een belangrijke bijdrage leveren aan de uitgaande 
pendel. Vele, tussen 1947 en i960 uit de agrarische bedrijfstak afge-
vloeide, mannelijke beroepspersonen waren in i960 waarschijnlijk tevens 
pendelaar. 
Het tussen 1947 en i960 in de gemeente Heerenveen met 15$ uitge-
breide aantal mannen werkzaam in industrie en ambacht is, naar de in-
druk die tabel 9 geeft, geheel door een uitbreiding van deze bedrijfs-
tak binnen de gemeente Heerenveen opgevangen. 
De hiervoor genoemde factoren werkten eraan mede, dat de uitgaande 
pendel tussen 1947 en i960 steeg van Ijfo van de mannelijke beroepsbe-
volking in I947 tot 2jfo van deze bevolking in i960. Hierbij dient wel 
onderscheid te worden gemaakt tussen de dagelijks uitgaande en de ove-
rige (niet-dagelijkse of oneigenlijke) pendelaars. De niet-dageli jks,e 
pendel bedroeg in 1947 Ali0 e n in 1960 52f° van het totaalaantal pende-
laars. 
Tabel 10 
























Brons C.B.S. Volks- en beroepstelling 1947> 
Algemene volkstelling i960. 
I538 
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De dagelijks inkomende pendel, waarvan het aantal in 1947 69$ van 
het aantal dagelijks uitgaande pendelaars bedroeg., was in i960 welis-
waar in absoluut aantal gestegen, doch relatief gedaald tot 627Ó van het 
aantal dagelijks uitgaande pendelaars« 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gemeente Heerenveen 
na i960.kan door het ontbreken van recente gegevens niet exact worden 
beschreven. De industrialisatie na I960, mede mogelijk geworden docr 
de aanwijzing van Heerenveen als primaire ontwikkelingskern, heeft er-
toe bijgedragen dat de totale bevolking van de gemeente Heerenveen de 
laatste jaren belangrijk is uitgebreid. Door de uitbreiding van voor-
al de industriële werkgelegenheid kan het forensisme, met name bij de 
voonforensen, enigszins verminderd zijn. Een tegengestelde invloed op 
het pendelen heeft echter de afnemende werkgelegenheid in de landbouw o 
Vooral in het ruilverkavelingsgebied kan daardoor na i960 het pendelen 
neg wel zijn toegenomen. Het ontbreken van andere werkgelegenheid in 
dit gebied is, behalve een stimulans tot vertrek naar elders, een fac-
tor die het pendelen bevordert. Zelfs wanneer werkgelegenheid werd ge-
vonden in het deel van de gemeente Heerenveen, gelegen buiten het ruil-
verkavelingsgebied, kan - gezien de afstand van woonplaats tot de 
plaats waar de werkzaamheden worden verricht - dit verschijnsel als 
pendelen worden beschouwd. 
1538 
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HOOFDSTUK I I 
ÜTEU VAN DE AGRARISCH-ECOïIOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1 . H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n d e g e r e -
g i s t r e e r d e n (bijlagen 9 t/m 14) 
Als "basis voor het statistische materiaal zijn gebruikt de land-
bouwtellingformulieren van mei 1966 van alle in het ruilverkavelingsge-
bied wonende geregistreerden. Tijdens de Meitelling 1966 woonden er in 
het ruilverkavelingsgebied "Jubbega-Schurega" 428 geregistreerde tel-
plichtigen. Tclplichtig zijn zij, die in de land- of tuinbouw geheel of 
gedeeltelijk hun bestaan vinden en tevens s 
-ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben, 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen (ongeacht do grootte), 
- dan wel ten minste 1 rund;, 1 fokvarken, 3 mestvarkens of ten minste 
51 hoenders of eenden houden. 
Uit deze definitie valt af te leiden, dat niet alle geregistreer-
den hun hoofdbron van bestaan in de land- of tuinbouw vinden, maar dat 
een aantal naast hun agrarische bedrijf een ander beroep uitoefent, dan 
wel hun agrarische bedrijf meer als bijverdienste en/of vrijetijdsbeste-
ding hebben. Zoals gebruikelijk zijn de geregistreerden met behulp van 
plaatselijk goed bekende personen dan ook onderscheiden in beroepsgroepen. 
Deze groepen zijns 
A . zuivere landbouwers; 
B landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van hun ar-
beidstijd vereist; 
C niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij (in 
deze groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agrarische 
bedrijf besteed); 
D rustende boeren, tuinders, landarbeiders of niet-agrariërs, die nog 
enig grondgebruik hebben of vee aanhouden; 
S speciale dan wel afwijkende bedrijven, een restgroep waarvan de be-
drijfsvoering sterk afwijkt of welke om andere redenen niet in de overi-
ge groepen kan worden ondergebracht„ 
Tabel 11 geeft een overzicht van het aantal geregistreerden naar be-
roep en bedrijfsgrootte. 
Van alle 428 geregistreerden heeft ¥/o gaan en lOfo minder dan 1 ha 
cultuurgrond in gebruik. Tot de beroepsgroepen C en D behoort 32/& van 
alle geregistreerden. Het overgrote deel van de C-en D-geregistreerden 
en tevens van de bedrijven zonder en met minder dan 1 ha cultuurgrond 
woont in de gebieden Oude- en Nieuwehorne en Jubbega-Schurega-Koord. 
De overige geregistreerden, nl. 68% hebben een agrarisch hoofdberoep 
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Brons L.E.I« en landbouwtellingformulieren 1966. 
Aangezien bij de B-geregistreerdens in totaal 24 bedrijven, het 
eigen landbouwbedrijf de meeste tijd vergt en vrijwel ook steeds de 
hoofdbron van het inkomen vormt, zullen deze in het vervolg te zamen 
met de zuivere landbouwers (A-groep) als één groep worden beschouwd. 
Het nevenberoep is bij 15 van deze 24 B-geregistreerden nauw aan de 
landbouw verwant. Bij de C-geregistreerden zijn grondwerker e.d. en 
bouwvakarbeider de belangrijkste beroepen. Slechts 15'van de 74 gere-
gistreerden in deze groep hebben een aan de landbouw verwant beroep„ 
Van de 15 D-geregistreerden waren er voorheen 7 landbouwer. 
§ 2 . B e d r i j f s 
11 en 15) 
r o o t t e s t r u c t u u r (b i j lagen 9 t/m 
In deze paragraaf zal eerst een overzicht worden gegeven van de 
ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in de periode 1910-1965< 
Vervolgens zal worden ingegaan op de mutaties, die zich in de jaren 
196O-I966 hebben voorgedaan. De huidige situatie met betrekking tot de 
bedrijfsgroottestructuur zal tenslotte in het laatste deel van deze 
paragraaf aan de orde worden ges t e ld . 
1538 
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a. De "bedrijfsgroottestructuur I9IO-I965 
Van het ruilverkavelingsgebied zijn geen afzonderlijke statisti-
sche gegevens over de ontwikkeling in het tijdvak I9IO-I965 aanwezig. 
Daarom zal gebruik worden gemaakt van de gegevens van de gemeente Hee-
renveen, waarin het overgrote deel van het ruilverkavelingsgebied is 
gelegen. Dezelfde cijfers over het landbouwgebied "De ïïouden", waarin 
deze gemeente is gelegen, zijn ter vergelijking opgenomen. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle grondgebruikers met 1 ha 
en meer cultuurgrond is van 1910 tot 1955 s niet enkele schommelingen in 
de tussenliggende jaren, toegenomen van 9>0 ha tot 10,2 ha. In "De Wouden" 
steeg deze grootte in dezelfde periode van 7?9 ha ^°^ 994 ha. ÏTa 1950 e n 
met name na 1955.is3 zowel in de gemeente Heerenveen als in het land-
bouwgebied "De Wouden", de bedrijfsgrootte in versneld tempo toegenomen 
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Bronnen:- Directie van • de landbouw en C.B.S. 
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De ontwikkeling van de bedrijfsgrootte in de gemeente Heerenveen 
heeft een ongeveer gelijk verloop als in het landbouwgebied "De Wouden", 
Wel is de gemiddelde bedrijfsgrootte in de gemeente Heerenveen steeds 
hoger geweest dan in ;'De Wouden". 
Het aantal bedrijven ^ 1 ha is zowel in Heerenveen als in "De Wou-
den" van 1910 tot I93O gestegen. Reeds vanaf 1950 trad er-, zowel in de 
gemeente als in het landbouwgebied, een belangrijke daling van dit aan-
tal op. In 1965 bedroeg het aantal bedrijven ^ 1 ha in de gemeente Hee-
renveen en in het landbouwgebied "De Wouden" ongeveer driekwart van het 
aantal in 1947= Vooral na 1959 is deze aantalsverrr.indering opvallend. 
Tabel 12 
INDICES VAN DE AANTALLEN BEDRIJVEN ^ 1 HA EN DS OPPERVLAKTE CULTUURGROND 
(1947=100) 
Jaar Aantal bedrijven ^ 1 ha Oppervlakte cultuurgrond 




































ïronnens Directie van de Landbouw en CB.S. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte is vooral na 1959 gestegen door de afne-
ming van het aantal bedrijven. 
De oppervlakte cultuurgrond, welke tot 1947 in Heerenveen en "De Woude 
is toegenomen
 s is na 1947 geleidelijk afgenomen. In 1965 bedroeg deze 
oppervlakte in .Ie gemeente en in het landbouwgebied resp . JCf/o en 93/£ van 
de oppervlakte in 1947» Doordat zowel in Heerenveen als in "De Wouden" 
het aantal bedrijven ^ 1 ha sterker daalde dan de oppervlakte cultuurgrond 
van deze bedrijven, is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf belangrijk 
toegenomen. 
Veranderingen in de totale aantallen bedrijven en in de oppervlakte 
cultuurgrond zijn niet alleen bepalend voor veranderingen in de bedrijfs-
groottestructuur. Ook wijzigingen in de verdeling van de aantallen bedrij-
ven over de grootteklassen zijn in dit verband van belang. 
Het percentage bedrijven van 1 - 5 ha is, vooral na 1950 ~ in de ge-
meente Heerenveen in iets sterkere mate dan in het landbouwgebied "De 
Wouden" - belangrijk afgenomen. Het percentage bedrijven van 5 - 1° ha is 
tot I955 gestegen. Tussen 1947 en 1955 steeg dit percentage in de gemeen-
te en in het landbouwgebied in dezelfde mate. Na 1955 is cLit percentage 
in Heèrenveen en in "De Wouden" ook. weer in dezelfde mate afgenomen. 
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Graf i ek 5 
BEDKIJFSGROOTTESTEUCTUÜR 
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Bronnens Directie van de landbouw en C.B.S. 
Het percentage bedrijven ^ 10.ha daarentegen is na 1955 ®n vooral na 
1959 sterk gestegen. Deze stijging was in de gemeente Heerenveen groter 
dan in het landbouwgebied "De Wouden". De absolute stijging van de aan-
tallen bedrijven van 10 ha en groter is door de afneming van het totaal-
aantal bedrijven van 1 ha en groter minder spectaculair. Tussen 1947 en 
1965 vermeerderde dit aantal in de gemeente Heerenveen met 12$ en in het 
landbouwgebied "De Wouden" met 10$. 
b. De bedrijfsgroottestructuur i960 - 1966 
Sa deze beschouwing ovsr de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur in de gemeente Heerenveen en het landbouwgebied "De Wouden" 
zal nu nader worden ingegaan op de belangrijke veranderingen, welke 
sinds i960 in het ruilverkavelingsgebied zelf zijn opgetreden. 
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In tabel 13 worden de aantallen landbouwbedrijven van 1 ha en gro-
ter in i960 en 1966 met elkaar vergeleken. 
Tabel 13 
DE ONTWIKKELING VAN HST AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN i 1 HA 
I960 - 1966 
Bedrijfsgrootte 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30'ha 
^ 30 ,ha 
Totaal' 
! Aantal landbouwbe 
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Alle bedrijven 
s= 1 ha 








Bronï landbouwtellingformulieren I960, en 1966. • 
Tussen i960 en 1966 is het totale aantal bedrijven ^ 1 ha met 27$ 
en het aantal landbouwbedrijven met 24$ verminderde Deze vermindering 
was het grootst bij de bedrijven., van 1 - 5 has bij alle grondgebruikers 
met 50$ en bij de landbouwers met 69$, gevolgd door de bedrijven van 
5 - 1 0 ha met een vermindering van resp. 37$. e n 42$. Het aantal bedrij-
ven van 10 - 15 ha is vrijwel gelijk gebleven5 het aantal bedrijven van 
15 ha en groter (vrijwel alle bedrijven van landbouwers) is met 22$ ver-
meerderd. Het aantal C- en D-bedrijven ^ 1 lia verminderde met resp. 47$ 
en 11$, terwijl het geringe aantal speciale bedrijven gelijk bleef. 
Per jaar is in de periode i960 - I966 het totaalaantal bedrijven ^ 1 ha 
met 4-3$ en de landbouwbedrijven met 4$ gedaald. Vaarde C- en D-bedrijven 
ä 1 ha bedroeg de daling per jaar resp. 7
 s 8$ en 2%fo. 
De daling van het aantal bedrijven was in vrijwel alle delen van 
het ruilverkavelingsgebied waar te nemen. Alleen in het gebied Hornster-
zwaag-Noordoost bleef het geringe aantal bedrijven tussen i960 en 1966-
gelijk. Van de overige gebieden was in Jubbega-Schurega-Zuid het aantal 
bedrijven ^ 1 ha het minst gedaald, nl. met 19$« 
c. De bedrijfsgroottestructuur 1966 
Na de beschouwing over de historische ontwikkeling dient thans de 
huidige situatie in het ruilverkavelingsgebied in ogenschouw te worden 
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T o t a a l a a n -









rons landbouwtellingformulieren 1966« 
Ruim een derde van de A-en B-bedrijven is kleiner dan 10 ha, bijna 
een kwart heeft een bedrijfsoppervlakte van 10-15 ha en 4<jfo is groter 
dan 15 ha. In Nieuwe- en O'udehorne en in Jubbega-Schurega-Noord worden 
de meeste kleine bedrijven aangetroffen. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de landbouwbedrijven is, zoals 
uit tabel 15 blijkti 14951 ha. 
Tabel 15 
GEMIDDELDE BEDRIJP3GR00TTE VAN DE BEDRIJVEN ^ 1 ha , 
I966 
C a t e g o r i e 
Gebied 
A+B Nieuwe- en Oudehorne 
Jubb ega-Schur ega-No ore 
Jubbega-Schurega -Zu id 
Hörns te rzwaag 
Horns te rzwaag-Noord-
o o s t 
Donkerbroek-Noordwest 
T o t a a l 
C 
D 
Spec . b e d r . 
Aan ta l b e -
d r i j v e n 











Opp 3 r v l . 
c u l t u u r g r o n d 
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^ 1 
. b e d r i 
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i n ha 
14,94 
11 ,36 








Aan t . bed r„ 
van 1-10 ha 
pe r 1000 ha 










Bron: landbouwtell ingformulieren 1966, 
.-. 30 
De gemiddelde bedrijfsgrootte is het laagst in Jubbega-^Schurega-
IToord, gevolgd door het gebied Nieuwe- en Oudehorne en het hoogst in 
het kleine en enigszins afwijkende gebied Hornsterzwaag-Noordoost. 
Het aantal bedrijven van 1-10 per 1000 ha cultuurgrond is een 
samenvattend getal voor de bedrijfsgroottestructuur„ Dit kengetal 
sluit nauw aan bij de gevonden verschillen in de'gemiddelde bedrijfs-
grootte in de gebieden. 
Tot de groepen C en D behoort 23$'van de grondgebruikers met 1 ha 
en meer cultuurgrond; deze grondgebruikers hebben nog geen 6$ van de 
cultuurgrond in gebruik. Tot de groep speciale bedrijven ^ 1 ha be-
hoort slechts 1 bedrijf met een geringe oppervlakte cultuurgrond« 
§ 3 . W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a 1 g e r e g i s -
t r e e r d e n "i960 - 1966 ( b i j l a g e n l 6 t/m 20 ) 
In aansluiting aan de vorige paragraaf zal thans worden geschetst 
welke veranderingen zich tussen i960 en I966 hebben voorgedaan in de 
beroepenstructuur in het ruilverkavelingsgebied. Deze veranderingen 
omvatten niet alleen wijzigingen in het totaalaantal geregistreerden? 
maar ook verschuivingen tussen de beroepsgroepen, overdrachten, op-
heffingen en stichting van bedrijven. 
Tabel l6 
GEREGISTREERDE]? i960 - 196.6 
Categorie 

















Bron; landbouwtell ingformulieren 1960-1966. 
Het t o t a l e aanta l geregis t reerden verminderde met 31$; het aanta l 
landbouwbedrijven met ruim een kwart. Het aanta l geregis t reerden in 
groep C i s in deze periode to t minder dan de he l f t ingekrompen. Ook 
het aan ta l gereg is t reerden in groep D i s met een kwart verminderd. 
Tot de k le ine groep spec ia le bedri jven behoorde in beide jaren een 
ge l i jk lu idend a a n t a l . 
De veranderingen in de beroepenstructuur door verschuivingen t u s -
sen de beroepsgroepen z i jn van be t r ekke l i jk geringe betekenis geweest, 
Het k le ine aan ta l gereg is t reerden dat u i t de groep landbouwers over-
ging naar de groep C-geregistreerden was ongeveer even groot a l s ' het 
aanta l C-geregistroerden dat in de groep landbouwers terechtkwam 
(rasp.9 %ilO). Uit de groep landbouwers en u i t de C-groep gingen l e s p . 
l 6 en 15 geregis t reerden over naar de D-groep. 
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De "belangrijkste oorzaak van de vermindering van het aantal gère-
gistreerden is het verdwijnen uit de registratie door opheffing van het 
bedrijf. In totaal zijn sinds i960 207 geregistreerden verdwenen, van • 
wie 83 landbouwers o Sen belangrijk aantal van door hen geëxploiteerde 
landbouwbedrijven is via de regeling van het Q- en S-fonds opgeheven 
(26)5 daarnaast zijn 12 van deze landbouwbedrijven door beroepsverandering 
en 13 wegens bedrijfsverandering of verhuizing verdwenen. Uit de C- en D-
groep verdwenen resp. 69 en 53 geregistreerden. Voor een belangrijk aan-
tal, nl. in totaal 63 geregistreerden in de groepen C en D, bleek het aan-
houden van enige cultuurgrond en/ef het houden van vee niet meer aantrek-
kelijk te zijn. Voor alle beroepsgroepen waren ook ouderdom en overlijden 
in vele gevallen de oorzaak van bedrijfsbeëindiging. Door de opheffing 
van bedrijven kwam in totaal 700 ha cultuurgrond vrij„ Van slechts 3/° van 
deze oppervlakte is bekend., dat zij een niet-agrarische bestemming kreeg. 
Den groot deel van deze grond werd bij bestaande landbouwbedrijven ge-
voegd. Als gevolg hiervan steeg de gemiddelde oppervlakte van de landbouw-
bedrijven van 11,27 ha in i960 tot 14,51 ha in 1966. 
Hieuw opgenomen werden slechts 18 geregistreerden, van wie 7 met agrari-
sche bedrijven. Door afsplitsing van bestaande bedrijven ontstonden 3 en 
door ontginning 2 bedrijven. Voor het houden van vee werden 2 speciale 
bedrijven nieuw geregistreerd. De 5 normale landbouwbedrijven hebben een 
gezamenlijke oppervlakte van 70 ha; slechts 1 van deze bedrijven is klei-
ner dan 10 ha. Voor de stichting van de overige 11 bedrijven was slechts 
27 ha cultuurgrond nodige in hoofdzaak bestemd om rustende landbouwers 
nog enig grondgebruik te doen behouden. 
Doorwerdwijnen en stichten van bedrijven veranderde het aantal be-
drijven van 15 ha en groter nauwelijks. Dat niettemin dit aantal sterk 
toenam is geheel aan oppervlaktevergroting van landbouwbedrijven toe te 
schrijven. ' 
De ontwikkeling tussen de jaren i960 en 1966 in het ruilverkavelings-
gebied wijkt in sterke mate af van deze ontwikkeling tussen de jaren 1959 
en I964 in het nabijgelegen ruilverkavelingsgebied "Ooststellingwerf ". l) 
In deze periode bleef in Ooststellingwerf het aantal niet-agrarische be-
drijven vrijwel gelijk; het aantal landbouwbedrijven verminderde met 9% 
door een afneming van het aantal van deze bedrijven beneden de 10 ha met 
ruim een kwart. 
In het kleine deelgebied Hornsterzwaag-Noordoost traden in de jaren 
I96O-I966 geen enkele wijziging in het aantal bodrijven en geen enkele 
verschuiving in de beroepsgroepen op. Hier werden in beide jaren slechts 
5 landbouwbedrijven aangetroffen. In de andere deelgebieden verminderde . 
verhoudingsgewijs het aantal' landbouwbedrijven in ongeveer gelijke mate. 
Daar het verdwijnen van C- en D-bedrijven in het deelgebied Jubbega-
Schurega-Zuid niet van zo grote betekenis was als in de andere deelgebie-
den, nam het totaalaantal geregistreerden in dit gebied verhoudingsgewijs 
minder sterk af dan in de overige deelgebieden. 
Wijzigingen in de bedrijfsleiding, d.w.z. overdracht van bedrijven,, 
had plaats op 76 bedrijven. Opmerkelijk is dat bijna de helft van deze 
bedrijven overgedragen werd aan vreemden. De meeste overdrachten kwamen 
tot stand door generatiewisseling; het aantal overdrachten door beroeps-
veranderingen bedroeg 8 en door bedrijfsveranderingen 12. 
l)L.E.I„ Verslagen No. HOs Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied "Ooststellingwerf". 
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Niet alleen door opheffing of overdracht wisselt cultuurgrond van 
gebruiker, maar ook doordat op een aantal bedrijven veranderingen in de'-
bedrijfsoppervlakte optreden. De hierover beschikbare gegevens beslaan 
slechts 1 jaa,r (mei 1965-mei 1966)0 In dit jaar was bijna 6fc van de 
cultuurgrond bij bedrij f svergroting en bijna yfo van de cultuurgrond bij 
bedrij fsverkleining betrokken. Bij de vergrotingen speelde de pacht de 
belangrijkste rol; "bij de verkleiningen de verkoop. Ruim de helft van 
de verkochte grond was afkomstig van bedrijven uit de D-groep. 
§ 4 » V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e 21 ) 
De verkaveling van het gebied vertoont duidelijk de kenmerken van de 
wijze waarop het gebied in cultuur is gebracht. Langs de zuidkant van de 
Schoterlandse Vaart vertoont de verkaveling een patroon, zoals dat. na 
veenontginning met een stelsel van z.g. "wijken" is ontstaan. De lintbe-
bouwing met boerderijen op de. zandrug ten noorden van de Tjonger heeft 
tot gevolg gehad, dat aan weerszijden van deze lintbebouwing langgerekte 
kavels ontstonden. De ontsluiting van de meeste kavels is slecht. Hier-
door is de verkaveling beduidend ongunstiger dan op grond van de globale 
gegevens van de Meitelling 1966 valt te constateren. Uit deze' cijfers 
blijkt,, dat de landbouwbedrijven gemiddeld 3S2 kavels l) hebben, welke 
gemiddeld 4556 ha groot zijn. In het algemeen neemts naarmate de bedrij-
ven groter worden, zowel het aantal kavels per bedrijf als de kavel-
grootte toe. In de grootteklassen van 15-30 ha is het aantal kavels per 
bedrijf echter geringer dan in de grootteklasse van 10-15 ha» Het gun-
stigste is de verkaveling in het kleine deelgebied "Hörnsterzwaag-Noord-
oost" . Hier liggen een 'j-tal meer recente ontginningsbedrij ven mot een 
vrij rationele verkaveling. De gemiddelde kavelgrootte is het laagst in 
11
 Jubbega-Schurega-Noord" . Hier is ook de gemiddelde bedrijfsgrootte het 
laagst, terwijl het gemiddelde aantal kavels per bedrijf iets minder be-
draagt dan het gemiddelde van het gehele ruilverkavelingsgebied. 
In het gehele gebied bedraagt het aantal bedrijven met 1-3 kavels 
ruim de helft (54/^ ) van het totaalaantal bedrijven; slechts &fo van dit 
totale aantal bedrijven heeft 6 of meer kavels. Op de C- en. D-bedrijven 
is als een uitvloeisel van de geringe gemiddelde bedrijfsgrootte het 
aantal kavels per bedrijf slechts gering. 
§ 5 - E i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 22 t /m 24) 
Van het ruilverkavelingsgebied zijn gegevens over eigendom en pacht 
overgenomen van de landbouwtellingformulieren van mei I966. Vergelijking 
van deze gegevens met gegevens, over gemeenten, gebieden en provincies is, 
door het momenteel nog niet beschikbaar zijn van deze gegevens, niet mo-
gelijk. Een globale vergelijking van de gegevens van het ruilverkavelings 
gebied van mei 1966 met gegevens van de meitelling van 1959 kan echter we 
-worden gegeven Het percentage bedrijfshoofden met ^>Ofo of meer cultuur-
l) Onder een kavel wordt verstaan een stuk land van één gebruiker, dat 




grond in eigendom bedroeg in het ruilverkavelingsgebied in 1966 bij alle 
grondgebruikers 58%. Van de gemeente Keerenveen, het landbouwgebied "De 
Wouden" en in de provincie Friesland bedroegen in 1959 deze percentages 
resp. 55^ > 51% e n A®f°' 0°k 1 S e e n vergelijking mogelijk met de cijfers 
over het nabijgelegen ruilverkavelingsgebied "Ooststellingwerf";, even-
eens ontleend aan de meitellingformulieren 1959» Bij de landbouwbedrij-
ven was in 1959 in cLit gebied 48% van de cultuurgrond in eigendom bij 
de grondgebruikers en had 52?° v a n de landbouwbedrijven 50% en meer cul-
tuurgrond in eigendom, In de ruilverkaveling "Jubbega-Schurega" bedroe-
gen bij de landbouwbedrijven in 1966 deze cijfers resp. 43% en 49%« 
Bij groep C en vooral bij groep D speelt de pacht een veel minder 
belangrijke rol dan bij de landbouwers« De neiging om voor bijverdien-
ste en/of vrijetijdsbesteding grond te pachten is bij deze groepen 
grondgebruikers niet groot. 
De landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha hebben verhoudingsgewijs 
meer cultuurgrond in eigendom dan de grotere bedrijven. 
Het verschil in de eigendom-pachtverhouding tussen grote en kleine 
bedrijven vertoont een enigszins ander beeld, indien het pachtland in 
eigendom van ouders van grondgebruikers in aanmerking wordt genomen. 
Uitgezonderd de bedrijven van 30 ha en.groter ligt het percentage van 
ouders gepachte grond op de grotere bedrijven belangrijk hoger dan op 
de kleinere bedrijven. 
Het. percentage bedrijven met 50% en meer van de cultuurgrond ge-
pacht van vreemden bedraagt voor alle landbouwbedrijven 31%. Verhou-
dingsgewijs komen deze bedrijven het meest voor bij de bedrijven van 
10-15- ha en van 20 ha en groter , terwijl bij de bedrijven van 15-20 
ha de eigendom een grotere rol speelt dan in de eerder genoemde groot-
teklassen. Van invloed op dit ongelijkmatige beeld van de grootteklas-
sen onderling zijn wellicht de verschillen., welke tussen de deelgebie-
den onderling voorkomen. De pacht van vreemden speelt een zeer belang-
rijke rol in het kleine deelgebied Hörnsterzwaag-Noordoost. Alle cul-
tuurgrond van grondgebruikers woonachtig in dit gebied is gepacht 5 
het overgrote deel van de cultuurgrond is eigendom van de Overheid. 
Ook in het deelgebied Hornsterzwaag is veel van de gepachte grond in 
eigendom van overheidslichamen. De pacht speelt hier een belangrijker 
rol dan in de andere deelgebieden. In Nieuwe- en Oudehorne heeft het 
pachten van ouders een zodanige invloed dat, ondanks de vele pachtbe-
drijven, verhoudingsgewijs slechts een gelijk aantal bedrijven is ge-
pacht van vreemden als gemiddeld in het gehele ruilverkavelingsgebied. 
Het pachten van vreemden speelt in Hornsterzwaag, waar een ongeveer 
gelijk percentage cultuurgrond bij de grondgebruikers in eigendom is 
als in Nieuwe- en Oudehorne, een veel grotere rol. 
§ 6 . U t i l i t e i t s v o o r z i e n i n g e n (bijlage 25) 
Voor wat betreft de utiliteitsvoorzieningen zijn alleen recente 
gegevens beschikbaar over het aantal aansluitingen op het waterleiding-
net. Uit deze gegevens blijkt, dat in I966 van de 286 landbouwbedrij-
ven 254 bedrijven een aansluiting op het openbare waterleidingnet heb-
ben; op 25O" bedrijven wordt dit water ook voor het rundvee gebruikt. 
Van de 135 geregistreerden in de groepen C en D waren er 107 aangeslo-





1 . G r o n d g e b r u i k 
("bijlagen 26 t /m 32) 
e n ' , p r o d u k t i e p a t r o o n 
Het p r o d u k t i e p l a n van de' l andbouwbedr i jven v e r t o o n t een nauwe 
samenhang met he t g e b r u i k van de c u l t u u r g r o n d . 
In he t g r o o t s t e d e e l van h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d i s v r i j w e l 
a l l e c u l t u u r g r o n d i n g e b r u i k a ls . g r a s l a n d . Een u i t z o n d e r i n g h i e r o p 
vormt he t k l e i n e d e e l g e b i e d "Horns te rzwaag-Noordoos t" , waar i n 1966 
39^0 van de c u l t u u r g r o n d (+; 40 ha) a l s bouwland i n gebru ik was . In de 
andere dee lgeb ieden was h e t ge r inge p e r c e n t a g e bouwland, da t i n i 960 
nog werd a a n g e t r o f f e n , i n 1966 v r i j w e l g e h e e l verdwenen. Een z e l f d e 
o n t w i k k e l i n g deed z i c h ook voor i n de gemeente en i n he t landbouwge-
b i e d , waar in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d i s g e l e g e n . I n de gemeente 
Heerenveen i s d a a r b i j h e t bouwland i n nog s t e r k e r e mate ge r educee rd 
dan i n h e t landbouwgebied "De ¥ouden" . 
Deze e e n z i j d i g e e x p l o i t a t i e van de c u l t u u r g r o n d , met de d a a r a a n 
s t e r k gebonden p r o d u k t i e r i c h t i n g van de r u n d v e e h o u d e r i j , behoef t e c h -
t e r n i e t t e b e t e k e n e n , da t a l l e e n de r u n d v e e h o u d e r i j hat p r o d u k t i e -
p a t r o o n op de landbouwbedr i jven b e p a a l t . De andere takken van veehou-
d e r i j , met name de v a r k e n s - en p l u i m v e e h o u d e r i j , kunnen o n a f h a n k e l i j k 
van de vorm van g rondgebru ik a l s p r o d u k t i e r i c h t i n g op de b e d r i j v e n , 
worden a a n g e t r o f f e n . De i n v l o e d van deze twee p r o d u k t i e r i c h t i n g e n op 
h e t p r o d u k t i e p a t r o o n was i n he t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d i n 1966 e c h t e r 
van nog g e r i n g e r e b e t e k e n i s dan in i 9 6 0 , I n t a b e l 17 wordt de b e t e k e -
n i s van deze p r o d u k t i e r i c h t i n g e n nader a a n g e d u i d . 
Tabe l 17 
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Bron; landbouwtellingformulieren i960 en 1966. 
In i960 werden op 28% van de landbouwbedrijven varkens gehouden; 
in I966 slechts op 11$, torwijl in 1966 slechts op 4/° v a n deze bedrijven 
50 en meer leghennen werden aangehouden. De inkrimping van de varkens-
houderij heeft zowel op de kleine als de grote bedrijven plaatsgehad. 
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De geringe betekenis van de varkens- en pluimveehouderij wordt ge-
accentueerd door de geringe omvang van de eenheden per bedrijf. In bei-
de jaren werden mestvarkens en fokzeugen overwegend in kleine aantallen 
op de bedrijven aangetroffen. Hetzelfde geldt ook voor de kippenhouderij 
in 1966. l) In i960 en 1966 was er bij de landbouwbedrijven slechts één 
bedrijf met 50 °f meer mestvarkens. In groep C werden in 1966 2 bedrij-
ven met 100 en meer mestvarkens aangetroffen. Het aantal landbouwbedrij-
ven met 10 en meer fokzeugen verminderde van 3 in i960 tot 2 in 1966. 
Op 4 landbouwbedrijven en op 3 speciale bedrijven werden in 1966 meer 
dan 5OO leghennen aangetroffen., In andere zandgebieden, met name in het 
zuidelijke en ook in het oostelijke zandgebied, zijn tendenties waar te 
nemen in de richting van een inkrimpen van het aantal produktietakken 
in de veredelingssector per bedrijf, maar met een sterke vergroting van 
de overblijvende eenheden. Als gevolg hiervan is de totale varkenssta-
pel in deze gebieden de laatste jaren in sterke mate uitgebreid. In het 
ruilverkavelingsgebied is deze tendentie alleen aanwezig voor zover het 
betreft het inkrimpen van het aantal bedrijven met varkens en pluimvee. 
§ 2, D e r u n d v e e h o u d e r i-ij (bijlagen 33 t/m 36) 
Uit de vorige paragraaf is duidelijk gebleken, dat in het ruilver-
kavelingsgebied de rundveehouderij op de landbouwbedrijven vrijwel de 
enige produktierichting is. De rundveehouderij is hierdoor van grote 
betekenis voor de inkomensvorming van de landbouwers in dit gebied. 
Binnen de rundveehouderij ligt het accent in zeer sterke mate op het 
melkvee, zoals blijkt uit tabel 18. 
Tabel 18 
DE RUNDVEEHOUDERIJ I96O-I966 
idbouwers 
-oep A+B) 
- 5 ha 
- 10 ha 
- 15 ha 
- 20 ha 
- 30 ha 
')0 ha 
;aa l 
Melk- en k a l f k o e i e n 
a a n t a l b e - i p e r 










23 4 , 8 5 ,3 
81 8,9 10 ,6 
67 14 ,0 17 ,3 
54 18 ,6 23,0 
43 25,2 30 ,2 
18 34 ,3 42 ,6 
286 1 2 , 8 1 9 , 1 
p e r 100 ha 
g r a s l a n d 
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p e r 
b e d r i j f 









2,0 3 , ï 
6 ,2 3,C 
1,0 5,4 
3 ,3 5,4 
2,0 6,5 
1,9 4 ,5 
m: landbouwtellingformulieren i960 en 1966 
l) Voor i960 werden over de pluimveehouderij geen gegevens overgenomen 
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De vetweiderij en het mesten van kalveren is in dit gebied niet van 
grote betekenis. Het reeds in i960 geringe aantal bedrijven met mestkal-
veren is sindsdien belangrijk verminderd,. Het aantal bedrijven met overig 
mestvee is weliswaar in dezelfde periode meer dan verdubbeld en het aan-
tal, stuks mestvee per bedrijf is ook toegenomen, doch niet in die mate/ 
dat deze tak van rundveehouderij daardoor van grote betekenis is gewor-
den. Slechts op een vijfde deel van de landbouwbedrijven werd in 1966 
weidemestvee aangetroffen. In het nabijgelegen ruilverkavelingsgebied 
"Ooststellingwerf" word in 1964 op een derdedeel van de landbouwbedrij-
ven vetweiderij bedreven. 
Het melkvee,, dat in het geheel van de rundveehouderij reeds in i960 
een belangrijke plaats innam, is in de periode I96O-I966 sterk in bete-
kenis toegenomen. In deze periode nam het aantal melkkoeien op de land-
bouwbedrijven toe van 12,8 tot 19sl Per bedrijf. Hst totale aantal melk-
koeien op de landbouwbedrijven steeg met Ijfo, Deze sterke stijging per 
bedrijf is dus slechts gedeeltelijk tot stand gekomen door de uitbrei-
ding van de totale melkveestapel. Voor een belangrijk deel werd deze 
stijging veroorzaakt door de sterke afneming van het aantal bedrijven 
kleiner dan 10 ha. Per 100 ha grasland was de stijging van het aantal 
melkkoeien dan ook minder spectaculair, nl. van 119 tot 133 melkkoeien. 
In het ruilverkavelingsgebied "Qoststellingwerf", waar in de periode 
I959-I964 het aantal bedrijven kleiner dan 10 ha in belangrijk mindere 
mate afnam, steeg in deze periode het aantal melkkoeien per bedrijf in 
iets mindere mate dan in "Jubbega-Schurega", doch per 100 ha grasland 
was deze stijging vrijwel gelijk. 
De toeneming van het aantal melkkoeien per bedrijf heeft tot gevolg 
gehad, dat het aantal bedrijven met een in omvang kleine melkveestapel 
sterk is teruggelopen. 
< 10 ha 
IO- I5 ha 
^ 15 ha 
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landbouwbedr i jven met i n 
e l 19 
en p e r 1 I966 melkkoeien pelf 
1 b e d r i j f 
20-301 5= 30j 1-9 j 10-14115-19 ! 
- 58 37 8 
5 - 1 15 33 
47 16 1 2 11 
52 16 60 54 52 





Brons landbouwtellingformulieren i960 en I966. 
Het aantal bedrijven met 1-9 melkkoeien en met 10-14 melkkoeien is 
tussen i960 en 1966 gedaald van resp „ l62 tot 60 en van 95 "tot 54 • Het 
aantal bedrijven met 20 en meer melkkoeien is gestegen van 68 tot 120. 
Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van de sterke afneming van 
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het aantal kleine bedrijven, waardoor met name een groot aantal bedrijven 
met minder dan'10 melkkoeien'is verdwenen. Als gevolg van het verdwijnen 
van deze kleine bedrijven is het aantal bedrijven van I5 ha en groter 
toegenomen. Het aantal melkkoeien per bedrijf op de landbouwbedrijven is 
voorts ook toegenomen door intensivering van de melkveehouderij. 
§ 3 « A r b e i d s b e z e t t i n g ( b i j l a g e n 37 t/m 39) 
Over de arbeidsbezetting zijn slechts summiere gegevens beschikbaar. 
De desbetreffende gegevens zijn ontleend aan de Heitellingen i960 en 1966c 
Zij geven aan hoeveel mannen en vrouwen op de laatste hele werkdag voor 
de teldatum op het bedrijf hebben gewerkt. 
Het aantal arbeidskrachten op de landbouwbedrijven is sterk terugge-
lopen; in I966 bedroeg het aantal meewerkende mannen op de landbouwbe-
drijven fvfo van dit aantal in i960. De daling van het aantal mannelijke 
arbeidskrachten is in de eerste plaats een gevolg geweest van de daling 
van het aantal kleinere bedrijven; daarnaast heeft ook de arbeidsbezet-
ting per bedrijf hieraan bijgedragen. Het aantal mannelijke arbeids-
krachten is iets sterker gedaald dan het aantal bedrijven, nl. met resp„ 
299° e n 24%. Het aantal mannelijke arbeidskrachten per 100 landbouwbedrij-
ven is hierdoor in de periode I96O-I966 met 'jfo gedaald. 
Per bedrijf is het aantal meewerkende mannen op de bedrijven van 
15 ha en groter sterker gedaald dan op de kleiners bedrijven. Vooral het 
aantal meewerkende zoons is sterk gedaald, terwijl het reeds in i960 be-
trekkelijk geringe aantal vreemde arbeidskrachten in 1966 van nog gerin-
gere betekenis is geworden. 
Door de vermindering van het aantal mannelijke arbeiskrachten is de 
arbeidsproduktiviteit per man in ongeveer evenredige mate gestegen. 
Tabel 20 
ndbouwers 
roep A en B) 
ARB1IDSPR0DUKTIVITEIT I96O-I966 
Aan ta l m a n n e l i j k e ( O p p e r v l a k t e c u l t u u r -
a r b e ü s k r a c h t e n (grond i n ha pe r man-




































4 , 4 
6 ,8 
1 0 , 2 
9,3 
1 3 , 2 
11,7 
' "8 ,7 
5,9 
9 ,5 
1 3 , 3 
l 6 , 6 
18 ,0 
16 ,7 
t a a l 1,5 1,4 7,70 13 ,9 
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Per man wor.dt op de landbouw "be dr ij ven thans 10,58 ha "bewerkt; in 
i960 was dit 7,70 'ha. Vooral in de grootteklasse van 15-20 ha is deze 
stijging aanzienlijk geweest- In de deelgebieden is de stijging het 
sterkst geweest in Hornsterzwaag. Dit houdt tevens verband met het feit, 
dat in dit gebied ook de toeneming van de oppervlakte cultuurgrond in 
gebruik bij landbouwers van enige betekenis is geweest. 
Ook het aantal melkkoeien per mannelijke arbeidskracht kan in dit 
ruilverkavelingsgebied als een goede maatstaf voor de arbeidsproduktivi-
teit worden gehanteerd. Door de intensivering van de melkveehouderij 
zijn de verschillen in de arbeidsproduktiviteit tussen i960 en 1966 gro-
ter dan bij het hanteren van de oppervlakte cultuurgrond als maatstaf» 
De conclusies die hieruit getrokken kunnen worden laten evenwel-dezelfde 
verschillen tussen de grootteklassen en de deelgebieden zien. 
In het ruilverkavelingsgebied "Ooststellingwerf"is' in de periode 
I959-I964 bet aantal mannelijke arbeidskrachten gedaald met 19%s in 
Jubbega-Schurega was deze daling in de periode I96O-I966 belangrijk gro-
ter, nl. 29%* Dit verschil is in hoofdzaak toe te schrijven aan de ver-
schillen in afneming van hét aantal kleinere bedrijven. 
§ 4 » B e d r i j f s u i t k o m s t e n (bijlage 40) 
Over de bedrijfsuitkomsten zijn alleen cijfers beschikbaar van de 
bij het Landbouw-Economisch Instituut in administratie zijnde bedrij-
ven in het landbouwgebied "De Wouden". Ter vergelijking zijn enkele 
kengetallen beschikbaar over de landbouwbedrijven in het ruilverkave-
lingsgebied,. De verschillen tussen de in administratie- zijnde bedrijven 
en de bedrijven uit. het ruilverkavelingsgebied zijn vrij gering. De ge-
middelde uitkomsten van de bedrijven in het ruilverkavelingsgebied zul-
len daarom weinig verschillen met die in de geadministreerde bedrijven. 
Het gemiddelde ondernemersinkomen op de bedrijven in "De Wouden" in de 
boekjaren 1963/1964,, 1964/1965 en 1965/1966 varieerde, afhankelijk van 
de bedrijfsgrootte, van f. 6.710>- tot f. 11.790,,--. Het hoogste gemid-
delde inkomen werd gemeten op de bedrijven van 20-25 ba; de bedrijven 
van 25 ha en groter bleven daar iets beneden. Het laagste gemiddelde 
inkomen hadden de bedrijven van 7-10 ha. Zowel de bedrijven van 7-10 ha 
als de bedrijven van 15-20 ha hadden gemiddeld een negatief netto-
overschot per hav de bedrijven van 10-15 ba hadden een zeer gering po-




ENKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
De onder de titel van dit hoofdstuk vallende aspecten omvatten veel 
meer dan in het kader van deze sociaal-economische schets !kan worden ge-
geven „ Er zijn van het ruilverkavelingsgebied slechts enkele recente cij-
fers over de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden en over de bedrijfs-
opvolging aanwezig. 
ïïaast enkele gemeentelijke cijfers over het landbouwonderwijs,, zijn 
uit de over de jaren 195^ en 1962 door het Landbouw-Economisch Instituut 
verzamelde gegevens over de beroepskeuze,. het onderwijs en de bedrijfs-
opvolging enkele cijfers beschikbaar over de situatie in het ruilverka-
velingsgebied. 
§ 1 . L e e f t i j d s o p b o u w v a n d e b e d r i j f s h o o f -
d e n (bijlage 41) 
De gemiddelde leeftijd van de landbouwers in het ruilverkavelings-
gebied bedraagt 48 jaar. In het ruilverkavelingsgebied "Ooststellingwerf" 
bedroeg deze gemiddelde leeftijd in I964 47 jaar .Opmerkelijk is het grote 
percentage oudere bedrijf shoofden op de bedrijven kleiner dan 10 ha 5 67c/° 
tegenover 4 ^ °P cle bedrijven van 10 ha en groter. Dit wijst er reeds op? 
dat vele van deze kleinere bedrijven structureel aflopend zijn. Onder de 
jongeren is er weinig animo om een klein bedrijf te beginnen\ slechts 6 
bedrijfshoofden van de 104 bedrijven beneden 10 ha zijn jonger dan 35 
jaar, In 1956 waren van de 332 bedrijfshoofden van landbouwbedrijven in 
het zandgedeelte van de gemeente Heerenveen 46 bedrijf snoof denj. d„i . 14% 
jonger dan 35 jaar. 
De gemiddelde leeftijd van alle geregistreerden is met 51 jaar 
3 jaar hoger dan van de bedrijfshoofden van de landbouwbedrijven. De 
oorzaak hiervan is de leeftijd van de geregistreerden in de D-groep, 
waarin vanzelfsprekend, veel ouderen voorkomen. De gemiddelde leeftijd 
van de C-geregistreerden is even hoog als van de groep landbouwers, nl„ 
48 jaar. Naar v3rhouding komen in deze groep even weinig jongere bedrijfs-
hoofden voor als in de groep'landbouwers. Ook in 195^ behoorden in het 
zandgedeelte van de gemeente Heerenvoen naar verhouding meer jongere be-
drijf shoofden dan in 1966 in het ruilverkavelingsgebied tot deze beroeps-
groep. De animo om naast hun hoofdberoep buiten het landbouwbedrijf voor 
bijverdienste en/of vrijetijdsbesteding enig grondgebruik of vee te heb-
ben is onder de jongeren niet groot. 
§ 2. B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e n 42 t /m 44) 
Het het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgrootte-
structuur is het van belang een indruk te hebben van de verhouding tus-
sen het aantal bedrijfsopvolgers en het aantal voor hen vrijkomende be-
drijven. Daartoe is van alle landbouwers van 50 jaar en ouder, aan de 
hand van inlichtingen van streekkenners., nagegaan wat er vermoedelijk 
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met het "bedrijf zal gebeuren, wanneer het zal vrijkomen. Voor deze cate-
gorie van bedrijfshoofden is immers te verwachten, dat de eerstkomende 
15 jaar bedrijfsopvolging of -beëindiging aan de orde zal komen. Tevens 
kan alleen van deze leeftijdscategorie een enigszins betrouwbare aanwij-
zing van streekkenners worden verwacht . In hoeverre de bedrijfsopvol-
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Van de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder heeft 39^ geen opvolger. 
Ongeveer twee derdedeel van de bedrijven zonder opvolger is kleiner dan 
10 ha. ïïanneer alleen op de bedrijven van deze bedrijfshoofden in de ko-
mende 10-15 jaar bedrijfsoverdracht of -opheffing aan de orde zal komen, 
betekent dit dat het totaalaantal bedrijven met ongeveer een lewart zal 
verminderen; dit is vrijwel gelijk aan de vermindering van het aantal 
landbouwbedrijven in de periode 1960-1966. Vooral de landbouwbedrijven 
kleiner dan 10 ha zullen aan deze ontwikkeling bijdragen,,. 
Ook overgang van de groep landbouwers naar een ander hoofdberoep 
kan in de toekomst het aantal landbouwbedrijven doen verminderen en in 
het omgekeerde geval ook doen vermeerderen. In de periode I96O-I966 heb-
ben zich wel enkele van deze verschuivingen voorgedaan;, doch een belang-
rijke verandering in het aantal landbouwbedrijven heeft deze ontwikkeling 
niet tot gevolg gehad. 
De hierboven gegeven benaderingswijze geeft een globaal inzicht in 
de opvolgingssituatie, dat kan worden verdiept mat behulp van de cijfers 
uit tabel 22. In deze tabel zijn alle potentiële opvolgers betrokken op 
het totale aantal bedrijven. Als potentiële opvolgers zijn beschouwd de 
meewerkende mannelijke gezinsleden, waarvan wordt verondersteld, dat zij 
vrijwel allen gelijke kansen maken voor bedrijfsopvolging. 
Tabel 22 
AMT AL POTENTIËLE OPVOLGERS PER 100 BEDRIJVEN (A + B) 
Landbouwers 1-10 ha 10 
IO-I5 ha 28 j' 
Brons landbouwtellingformulieren 1966, 
1538 
Landbouwers < 15 ha _ 35. 
Alle landbouwers 24 
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Voor een volledige interpretatie van deze cijfers wordt verwezen 
naar L.S.I„-verslag No „ 18 "De ïïaagsche Beemden", waaruit blijkt dat bij 
een aantal van 30-4-0 potentiële opvolgers op een aantal-van-100 bedrij-
ven een evenwichtstoestand bestaat. 
Volgens deze berekening is de opvolgingssituatie gelijk aan die in 
het ruilverkavelingsgebied "Ooststellingwerf,, Ook in dit licht gezien 
kan worden verwacht, dat het aantal bedrijven als gevolg van de genera-
tiewisseling zal afnemen. Vooral de bedrijven van 1-10 ha, maar ook de 
bedrijven van 10-15 n a zullen in aantal verminderen. Het aantal bedrij-
ven van 15 ha en groter zal door deze opvolgingssituatie ongeveer con-
stant kunnen blijven, doch door een tekort aan opvolgers op de kleinere 
bedrijven, waardoor o.m. vergroting van andere bedrijven kleiner dan 
15 ha mogelijk is, nog enigszins kunnen stijgen* 
Op de bedrijven met bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder, waarvan 
de opvolging verzekerd is, zijn van de 56 aangewezen opvolgers 55 zoons 
en 1 schoonzoon van het huidige bedrijfshoofd. Van deze opvolgers wer-
ken er thans 4 in een niet-agrarisch beroep; van geen enkele opvolger 
is bekend, dat hij momenteel op een ander dan het ouderlijkelandbouwbe-
drijf werkzaam is. 
Van de landbouwbedrijven, waarvan in de komende periode de opvol-
ging niet is verzekerd, is 64^ van de cultuurgrond eigendom van de ge-
bruiker en 7fo in eigendom van de ouders van deze grondgebruikers. Van 
deze bedrijven kan T2fo als eigendomsbedrij f worden aangemerkt (5O70 van 
de cultuurgrond is eigendom). 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven in de periode 
I96O-I966 en de opvolginssituatie in 1966 is een gevolg van verscheidene 
factoren, waarbij in de eerste plaats gedacht kan worden aan de afgeno-
men belangstelling voor het boerenvak onder de boerenzoons. Over de ja-
ren I956 en 1962 zijn door het Landbouw-Economisch Instituut voor een 
onderzoek naar beroepskeuze en bedrijfsopvolging van boerenzoons ook in 
het ruilverkavelingsgebied "Jubbega-Schurega" gegevens verzameld. Uit 
deze gegevens kan de z.g. "generatiedruk" worden berekend. De generatie-
druk confronteert l/l5 van het aantal potentiële opvolgers van 15 jaar 
en ouder met het aantal bedrijven, dat bij generatiewisseling jaarlijks 
vrijkomt^ met als doel het kwantificeren, het meten van de opvolgings-
mogelijkhedën. Een evenwichtstoestand tussen het aantal opvolgers, en 
het aantal vrijkomende bedrijven, wat tevens inhoudt dat qua opvolgings-
situatie het aantal bedrijven ongeveer gelijk zal blijven, is bereikt 
als het cijfer van de generatiedruk ongeveer op 1,0 uitkomt. In tabel 23 
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.Totaal 426 385 91 0,9 0,6 
l) Gecorrigeerde aantallen, 
Bron: L.E.I.-enquêtes. 
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Reeds in 195& w a s s r voor de landbouwbedrijven van 1-5 ha een aan-
zienlijk tekort aan opvolgers. Ook de bedrijven van 5-1^ ha gaven reeds 
een aanwijzing te zien in de richting van een verminderde belang-stelling 
voor opvolging. Voor de bedrijven van 10 ha en'groter was ongeveer een 
evenwichtstoestand bereikt. Voor alle landbouwbedrijven te zanien bedroeg 
het generatiedrukcijfer'0,9« In 19^2 was dit cijfer voor alle landbouwbe-
drijven gedaald tot 0,6, Alleen voor de bedrijven van 15 ha en groter be-
stond nog bijna een evenwichtstoestand. De bedrijven kleiner dan 15 ha 
vertoonden een zeer laag generatiedrukcijfer„ Voor minder dan de helft 
van deze bedrijven was de opvolging verzekerd. 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven in de afgelopen 
jaren was dus reeds te verwachten op basis van de gegevens over de jaren 
I956 e n 1962„ Uit de generatiedrukcijfers van 195& G n 19^2 en uit het 
aanta,l potentiële opvolgers per 100 bedrijven blijkt tevens, dat de animo 
voor bedrijfsopvolging reeds jarenlang en ook nu betrekkelijk gering is. 
Vooral het aantal bedrijven van 1-5 ha, maar ook van 5_10 ha is in sterke 
mate afgenomen,, terwijl van de in I966 overgebleven bedrijven in deze 
grootteklassen de animo voor opvolging zeer gering is. 
3 . D e b e r o e p s k e u z e e n h e t o n d e r w i j 
d e b o e r e n z o o n s ( b i j l a g e n 45 "fc/m 50 ) 
v a n 
Uit de reeds eerder genoemde L.E.I„-gegevens over de jaren 195^ en 
1962 zijn voor hot ruilverkavelingsgebied, behalve voor de opvolgings-
situatie, enkele cijfers beschikbaar,, welke een inzicht gev-en in de be-
roepskeuze en de onderwijssituatie van de boerenzoons van 15 jaar en 
ouder. Tabel 24 geeft een summier overzicht van de beroepskeuze van deze 
zoons. 
Tabel 24 
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Tussen de jaren 1956 en 1962 is het aantal landbouwbedrijven vermin-
derd met 10^5 het aantal zoons van 15 jaar en ouder verminderde in dezelf-
de periode met 3r/o„ Dit wijst erop, dat de bedrijf snoof den van de tussen 
I956 en 1962 verdwenen kleinere bedrijven gemiddeld meer zoons van 15 jaar 
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en ouder hadden dan de bedrijfshoofden van de overgebleven bedrijven. 
Dit betekent waarschijnlijk;, dat er een zekere verjonging in de leef-
tijdsopbouw is opgetreden. Behalve deze afneming van het totaalaantal 
zoons van 15 jaar en ouder is het percentage van deze zoons werkzaam in 
de landbouw, rekening gehouden met het grotere percentage waarvan het 
beroep onbekend was in 195^s vooral op de bedrijven.beneden de 15 ha 
verminderd. Op de bedrijven van 15 ha en groter is het waarschijnlijk 
te achten,, dat zowel het aantal als het percentage zoons werkzaam in 
de landbouw weinig is veranderd. Van alle landbouwbedrijven te zamen 
is het percentage in de landbouw werkende zoons,, naar het zich laat 
aanzien,, in de periode 1956-1962 met 8 â IC70 gedaald. 
Van de in 1962 in totaal 114 in de landbouw werkende zoons werkten 
er 19 in loondienst op andere landbouwbedrijven» Van de 120 buiten'de 
landbouw werkende zoons was twee dardedeel als handarbeider werkzaam. 
Voor de maatschappelijke positie van de nieuwe generatie van be-
woners van het ruilverkavelingsgehied en ook van hen, die zich uit het 
ruilverkavelingsgebied elders gevestigd hebben of zullen vestigen^ is 
het: óp jeugdige leeftijd genoten voortgezet onderwijs van belang.- In 
tabel 25 worden van drie categorieën van zoons van 15 jaar en ouder de 
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1-10 ha 
IO-I5 ha 
^ 15 ha 
Totaal 
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Brons L.E.I .-enquête 1962.. 
In I962 had van de zoons van landbouwers werkzaam in de landbouw .35^ 
geen enkele vorm van voortgezet onderwijs genoten. Van de 15-24~jarigen 
in deze categorie had een kwart niet aan voortgezet onderwijs deelgeno-
men. Van de 70 primair uit de landbouw afgevloeide zoons hadden slechts 
3 zoons, allen ouder dan 30 jaar,, geen voortgezet onderwijs genoten; 50 
van deze zoons genoten de een of andere vorm van technisch onderwijs en 
3 genoten landbouwonderwijs. Van de 50 secundair afgevloeide zoons vol-
gen 14 geen voortgezet onderwijs en 23 een of andere vorm van landbouw-
onderwijs. Blijkbaar is van de varonderstelling uitgegaan, dat een be-
langrijk deel van deze zoons emplooi in de landbouw zou kunnen vinden. 
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De gegevens over het onderwijs van de in het ru i lverkavel ingsgebied 
in I962 in de :landbouw werkzame zoons vertonen een s te rke overeenkomst 
met de C.B.S.-gegevens over I962 van de gemeente ïïearenveen. Volgens deze 
gegevens was zowel -voor de bedrijfshoofden a l s voor de i n de landbouw 
meewerkende zoons de s i t u a t i e betreffende het gevolgde landbouwonderwijs 
in de gemeente Heerenveen ongunstiger dan in het landbouwgebied "De Wou-
den" . In "De Houden" s tak deze onderwi j s s i tua t i e weer ongunstig af ten 
opzichte van deze s i t u a t i e in de provinc ie Fr ies land en t o t a a l Nederland. 
§ 4 . S t i m u l a n ' s e n t o t v e r b e t e r i n g v a n d e 
b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r (b i j l age 51) 
Sen be langr i jke verbe te r ing van de economische p o s i t i e ' v a n de land-
bouw in z i jn geheel kan worden verkregen door de a fv loe i ing van marginale 
bedr i jven . Hierdoor wordt tevens de mogelijkheid geschapen de b e d r i j f s -
g roo t t e s t ruc tuur van de overgebleven landbouwbedrijven te verbeteren, een 
verbe te r ing welke a l s b a s i s kan dienen voor verbe te r ing van de inkomens-
p o s i t i e van de individuele landbouwbedrijven. 
Behalve de s te rk verminderde b e l a n g s t e l l i n g voor,een beroep a l s 
ze l f s t and ig landbouwer b i j de zoons van landbouwers, kunnen ma.at regel en 
van de Overheid er toe b i jdragen, dat het aanta l marginale bedrijven af-
neemt. Een tweetal overheidsmaatregelen i s hiervoor reeds in werking, 
kortweg aangeduid a ls de regel ingen 0. en S. I en 0. en S . U . Voor de S . I -
rege l ing komen a l leen die grondgebruikers in aanmerking, die o.m. ouder 
dan 50 j aa r z i jn en minder dan f. 8 .000, - inkomen hebben; deze beperkin-
gen gelden echter n i e t voor de S . I I - r e g e l i n g . Bij de S . I - r ege l ing k r i j g t 
men een j a a r l i j k s e u i t k e r i n g , t e r w i j l men b i j de S . I I - r e g e l i n g in p r i n -
cipe een u i t k e r i n g ineens v e r k r i j g t . 
Door het Landbouw-Economisch I n s t i t u u t i s (met behulp van de gegeven 
u i t het landbouwtellingformulier) een raming opgesteld van het aantal 
grondgebruikers, welke a l s p o t e n t i ë l e gegadigden voor bedr i j f sbeëindig ing 
v ia de S . I - rege l ing kunnen worden beschouwd. Gegadigden in die zin, dat 
z i j voldeden aan de 5 basisvoorwaarden van deze r ege l ing , waarbij het in-
komencriterium ver taa ld i s a l s oppervlaktecr i te r ium. Voor de S . I I - r e g e l i r 
kan, gezien de aard van de regel ing , u i t e r a a r d geen s cha t t i ng van het aar 
t a l gegadigden worden gemaakt. 
Volgens deze raming komen voor de S . I - rege l ing 42 landbouwers met ir 
t o t a a l 278 ha grondgebruik in aanmerking. Het overgrote deel van deze po-
t e n t i e e l gegadigden i s woonachtig in de deelgebieden "Oude- en Meuwehorr 
en "Jubbega-Schurega-ïïoord". 
De b e l a n g s t e l l i n g voor de rege l ing I'-in het ru i lverkavel ingsgebied 
b l i j k t u i t tabel 26, waar het aanta l aanvragen, welke t o t oktober I966 
voor deze regelingen .zijn ingediend en vóór de Mei te l l ing I966 n i e t wa-





































Bron: aanmeldingsformulieren 0.-en S„-fonds-
In totaal waren er begin oktober 1966 20 aanvragen voor de S„I - .en 
2 aanvragen voor de S.II-regeling in behandeling, omvattende rond l60 ha 
cultuurgrond. Tot de groep landbouwers behoorden 17 bedrijven. Opmerke-
lijk is dat ook voor 5 bedrijven van 10 ha en groter een aanvraag voor 
de Sol-regeling is ingediend. Het grootste aantal aanvragen komt voor in 
het deelgebied Hornsterzwaag, waar het aantal S„I-aanvragen zelfs 
groter was dan het geraamde aantal potentiële kandidaten. 
Gelet ophet.aantal bedrijven dat reeds via de S.I-regeling is verdwe-
nen en het aantal lopende aanvragen voor de beide regelingen, is voor de-
ze maatregelen in vergelijking tot vele andere gebieden een grote belang-




1. Het ruilverkavelingsgebied "Jubbega-Schurega" is met inbegrip van 
+_ 150 ha, gelegen in de ruilverkaveling "Tjonger Vallei-Noord", on-
geveer 53OO ha groot. 
2. De omstandighedeny waaronder in de 2de helft van de vorige eeuw de 
vervening heeft plaatsgehad en de bevolkingsontwikkeling na de vol-
tooiing der verveningen;, hebben duidelijk een stempel gezet op de 
geestelijke en maatschappelijke ontwikkeling van dit gebied. De 
grote onkerkelijkheid en het politieke radicalisme (veel C.P.N.-
stemmen) zijn mede een uitvloeisel van deze ontwikkeling. 
3. De bevolking is reeds sinds 1947s maar vooral na i960 in dit gebied 
belangrijk in aantal verminderd,, het sterkst in Hornsterzwaag, gele*-
gen in het meest oostelijke gedeelte van de gemeente Heerenveen. 
Ook is in het ruilverkavelingsgebied een belangrijk mamienoverschot 
aanwezig. 
4. De vermindering van de bevolking is in de eerste plaats een gevolg 
van de vermindering van de werkgelegenheid in de landbouw. In het 
gebied zelf is onvoldoende werkgelegenheid voor deze afgevloeide 
agrariërs te vinden. Reeds in i960 was er een sterke pendel in dit 
gebied; een groot deel van deze pendelaars is als grondwerker werk-
z aam. 
5. De vermindering van de werkgelegenheid in de landbouw resulteerde 
in de periode 1947-1960 in een grote afvloeiing van arbeiders^ 
ook het aantal meewerkende zoons nam beduidend af. Het aantal 
zelfstandigen verminderde met 10$. Vooral door een sterke verminde-
ring van het aantal bedrijfshoofden nam na I960 de beroepsbevol-
king in de landbouw in belangrijke mate af. 
6. De vermindering van het aantal landbouwbedrijven bedroeg in de pe-
riode 1960-1966 24$» dat is 4$ per jaar. Deze afneming betreft al-
leen de groep bedrijven kleiner dan 10 ha, waartegenover slechts 
een geringe toeneming van de bedrijven van 10 ha en groter stond. 
Het aantal geregistreerden met een hoofdberoep buiten het land-
bouwbedrijf (groep C) is in dezelfde periode met de helft vermin-
derd. De vermindering van het aantal bedrijven met 1 ha en meer 
cultuurgrond is belangrijk sterker geweest dan in de provincie 
Friesland en het landbouwgebied "De Wouden". 
7. Tot de vermindering van het aantal landbouwbedrijven heeft vooral 
de opheffing van bedrijven bijgedragen. Vermindering van het aan-
tal landbouwbedrijven door overgang van landbouwers naar een andere 
beroepsgroep kwam naar verhouding weinig voor, In totaal zijn 83 
landbouwbedrijven opgeheven,, waarvan 26 via de regeling van het 
0. en S.-fonds. Vooral het opheffen van bedrijven heeft bijgedragen 
tot de vergroting van de landbouwbedrijven. Slechts Jfo van de 




8. Het gemiddelde aantal kavels "bedraagt bij de landbouwbedrijven 3S2$ 
de gemiddelde kavelgrootte bedraagt +.96 ha. Door de slechte ontslui-
ting van het gebied is de verkaveling minder gunstig dan deze cijfers 
doen vermoeden. 
9. In het ruilverkavelingsgebied is 43/*° van de cultuurgrond van de land-
bouwbedrijven eigendom van de gebruikers. Bijna de helft van de land-
bouwbedrijven kan als eigendomsbedrijf worden beschouwd, d.w.z. men 
heeft meer dan ^Cffo van de grond in eigendom. Van de pachtgrond is 
ruim een kwart van de oppervlakte in eigendom bij ouders van de grond-
gebruikers . 
10. Over de utiliteitsvoorzieningen in het ruilverkavelingsgebied zijn al-
leen gegevens over aansluiting op de openbare waterleiding van recente 
datum beschikbaar. In 1966 was 90/° van à e landbouwbedrijven hierop 
aangesloten. 
11. In het ruilverkavelingsgebied is het bouwland steeds van geringe be-
tekenis geweest;, in 1966 was de oppervlakte bouwland gedaald tot 
slechts 2fo van de totale oppervlakte cultuurgrond. Het produktiepa-
troon is vrijwel geheel bepaald door de melkveehouderij, welke tussen 
i960 en 1966 nog werd geïntensiveerd. In deze periode steeg het aantal 
melkkoeien op de landbouwbedrijven van 12,8 tot 19*0 melkkoeien per 
bedrijf» Voor een deel werd deze stijging veroorzaakt door de sterke 
afneming van het aantal bedrijven kleiner dan 10 ha. Per 100 ha gras-
land gemeten was daardoor de stijging van het aantal melkkoeien minder 
spectaculair, nl „ van 119 "tot 133 melkkoeien. Het percentage bedrijven 
met 20 en meer melkkoeien steeg tussen i960 en 1966 van 18 tot 42. In 
absolute cijfers is het aantal van deze bedrijven bijna verdubbeld. 
De varkens- en pluimveehouderij in het ruilverkavelingsgebied is van 
geringe betekenis. In i960 waren er nog 106 landbouwbedrijven met 
varkens; in 1966 was dit aantal gedaald tot 31 bedrijven. Grotere 
eenheden mestvarkens of fokzeugen komen vrijwel niet voor. 
12. Het aantal arbeidskrachten op de landbouwbedrijven is vooral als ge-
volg van de vermindering van het aantal kleinere landbouwbedrijven 
sterk teruggelopen; in 1966 bedroeg het aantal meewerkende mannen op 
de landbouwbedrijven 71$ van dat zelfde aantal in i960. Per bedrijf 
is het aantal meewerkende mannen op de bedrijven van 10 ha en groter 
sterker gedaald dan op de kleinere bedrijven. Vooral het aantal mee-
werkende zoons is sterk in aantal gedaald, terwijl het betrekkelijk 
geringe aantal vreemde arbeidskrachten in i960 in 1966 van nog ge-
ringere betekenis werd. De oppervlakte cultuurgrond per mannelijke 
arbeidskracht op de landbouwbedrijven steeg door de bovengenoemde 
factoren van 7,70 ha in i960 tot 10,58 ha in 1966. Het aantal melk-
koeien per mannelijke arbeidskracht steeg in dezelfde periode van 
8,7 tot 13,9. 
13. Van de bedrijfshoofden van landbouwbedrijven is 1C$ jonger dan 35 
jaar en 6$ is ouder dan 65 jaar. Vooral op de bedrijven kleiner dan 
10 ha komen relatief veel oudere bedrijfshoofden voor. Aangezien van 
veel van deze kleine bedrijven de opvolging niet is verzekerd,, is te 
verwachten, dat het aantal kleinere bedrijven eveneens in de toekomst 
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sterk zal afnemen. Ook van de bedrijven van 10 ha en groter is in 
veel gevallen de opvolging niet .verzekerd. De belangstelling voor 
bedrijfsbeëindiging via het Ontwikkelings-en Saneringsfonds is in 
het ruilverkavelingsgebied relatief groot. 
14. Op basis van de generatiedrukcijfers over 1956 en 1-962 was de ver-
mindering van het aantal landbouwbedrijven in de afgelopen jaren 
reeds te verwachten. Deze cijfers tonen aan, dat reeds toen evenals 
nu de animo voor bedrijfsopvolging op vele bedrijven gering was. 
Het generatiedrukcijfer liep terug van 0S9 in 1956 tot 0,6 in 1962. 
Voor de bedrijven kleiner dan 10 ha waren deze cijfers in 1956 0,8 
en in 1962 05A. 
15. Voor de maatschappelijke positie van de nieuwe generatie bewoners 
van het ruilverkavelingsgebied en ook voor hen, die zich uit het 
ruilverkavelingsgebied elders gevestigd hebben of sullen \restigen5 
is het op jeugdige leeftijd genoten voortgezet onderwijs van. belang. 
In I962 had van de zoons van landbouwers, werïkzaam in de landbouw, 
35*7° geen enkele vorm van voortgezet onderwijs genoten. Van de 70 
primair uit de landbouw afgevloeide boerenzoons hadden slechts 3 
geen enkele vorm van voortgezet onderwijs .genoten; het grootste 
deel van deze zoons volgde technisch onderwijs« Van de 50 secundair 
uit de landbouw afgevloeide zoons volgden 14 geen voortgezet.onder-
wijs; 21 van deze zoons haddeji]andbouwönderwij s genoten. Volgens gege-
vens van het C.B.S. over het landbouwonderwijs in 1962 was de onder-
wijssituatie in de gemeente Heerenveen ongunstiger dan in het land-
bouwgebied "De Wouden" en in de provincie Friesland. 
16. .Hen stimulans tot verbetering van de bedrijfsgroottestructuur, een 
verbetering welke een basis kan bieden voor verbetering van de inko-
menspositie van de individuele landbouwbedrijven, vormt een tweetal 
overheidsmaatregelen, namelijk de 0.- en S.-regelingen I en II. Tot 
mei I966 werden reeds 26 bedrijven door middel van de 0«- en S.I-
regeling opgeheven. Volgens schatting komen 42 landbouwers met 278 ha 
cultuurgrond in gebruik, voor de 0. en S.I-regeling in aanmerking. 
Behalve de reeds door deze regeling tot stand gekomen opheffingen, 
zijn er voor 22 bedrijven met rend l60 ha cultuurgrond' aanvragen voor 
een van de beide regelingen ingediend. In vergelijking tot vele ande-
re gebieden is voor deze mogelijkheden tot bedrijfsbeëindiging een 
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RAMING VAN HET POTENTIËLE AANTAL KANDIDATEN VOOR BEËINDIGING 
VAN HET BEDRIJP VIA HET O.- EN S.- FONDS 
Aantal geregistreerde telplichtigen in I966 
ot. waarvan met cultuurgrond in getruik 
tot. waarvan 50 jaar of ouder 
tot.! waarvan met hoofdberoep in de landbouw 
tot. waarvan met een inkomen van <f uOOO,-
..( ?Ç^.5 tt ing;]_ 
tot. waarvan sedert i960 onafgebroken 
een land—of tuinb.bedr,hebben 
uitgeoefend 
tot.jwv.de bear, oppervl. sedert I96' 
niet verkleind is. tenzij on-
vrijwillig 
tot. TCV.zonder aangewezen op-
volger 
tot. oppervlakte van 
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In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut zijn 
op dit gebied reeds verschenen of verschijnen binnenkort s 
Verslag No. 60 Slangenborg. Sociaal-economische schets van een ruil-
verkavelingsgebied in het Groninger landschap Wester-
wolde, januari I964« 
Verslag No. 63 Mierlo.1 Sociaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied tussen Eindhoven en Helmond, janü--
ari 1964. 
Verslag No. 10 Sleenerstroom. Eén sociaal- en bedrijfseconomisch 
onderzoek in het ruilverkavelingsgebied ten westen 
van Emmen, april 1964. 
Vries. Sceiaal-economische schets van het ruilver-
kavelingsgebied in het noorden van Drenthe, april 
I964. 
Rijsbergen. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Breda, mei 
1964. 
Genemuiden. Sociaal-economische schets van he t 
ru i lverkavel ingsblok aan het Zwarte Water, jun i 1964« 
Bergen. Sociaal-economische schets van een r u i l v e r -
kavelingsblok in Noord-Limbufg, j u l i 1964» 
Zuiddorpe-Clinge. Sociaal-economische schets van een 
rui lverkavel ingsgebied in de grenss t reek van Ooste-
l i j k Zeeuwsch-Vlaanderen, september 1964. 
Oukoop-Kortrijk. Sociaal-economische schets van het 
ru i lverkavel ingsblok in het Utrechtse weidegebied, 
september I964. 
Bude l -S t r i jpe r Aa. Sociaal-economische schets van 
twee rui lverkavel ingsgebieden in de Brabantse Kem-
pen, november 1964. 
Luttenberg. Sociaal-economische schets van het r u i l -
verkavelingsgebied in Sal land, januar i 1965• 
Meeden-Scheemda. Sociaal-economische schets van een 
ru i lverkavel ingsgebied in het Oud-Oldambt, j anuar i 
1965. 
Ooststel l ingwerf . Sociaal-economische schets van 
een rui lverkavel ingsgebied in het zuiden van de 
Pr iese Wouden,, januar i 1965. 
Lieshout. Sociaal-economische schets van het r u i l -
verkavelingsgebied ten noordwesten van Helmond, 
februar i 1965. 
Land van Swentibold. Sociaal-economische schets 
van het ru i lverkavel ingsgebied in Zuid-Limburg, 
maart 1965» 
Houtse Polders . Sociaal-economische schets van 
het rui lverkavel ingsgebied ten noorden van Breda, 
maart 1965-
Woldendorp. Sociaal-economische schets van een 
rui lverkavel ingsgebied in het noordoosten van de 
provincie Groningen, a p r i l 1965-
Echt. Sociaal-economische schets van het r u i l v e r -










































































lieerde. Sociaal-economische schets van het r u i l v e r -
kavelingsgebied op de oos t e l i j ke Veluwe, augustus 
1 9 6 5 . ' 
Kolde. Sociaal-economische schets van een r u i l v e r -
kavelingsgebied, in Drenthe,/'november 1965« 
Anloo. Sociaal-economische schets van een r u i l v e r -
kaveling^ gebied op de Hondsrug, december 1965« 
V/esterbork. Sociaal-economische schets van het 
rui lverkavel ing«gebied in Midden-Drenthe, december 
1965. -
Bavel. Sociaal-economische schets van het r u i l -
verkavelingsgebied ten zuidwesten van Breda, 
januar i 1966. 
Paaslo-Kerkbuurt. Sociaal-economische schets van 
het ru i lverkavel ingsgebied in de kop van Over i j s se l , 
januar i 1966. 
De Poel . Sociaal-economische schets van een r u i l -
verkavelingsgebied op Zuid-Bevel and, f eb ruar i I966. 
Overloon. Sociaal-economische schets van het r u i l -
verkaveiingsgebied in het oosten van Noord-Brabant, 
a p r i l 1966. 
Bevermeér. Sociaal-economische schets van het r u i l -
verkavelingsgebied ten oosten van Zevenaar, mei I966. 
Bakel. Sociaal-economische schets van. het r u i l v e r -
kavelingsgebied ten noordoosten van Helmond, jün i 1966 
fiijens Broek. Sociaal-economische schets van het r u i l -
verkavelingsgebied ten westen van Ti lburg, j u l i I966. 
Tubbergen. Sociaal-economische schets van het r u i l v e r -
kaveiingsgebied in Twente, j u l i 1966. 
IIolten-Markelo. Sociaal-economische schets van het 
ru i lverkavel ingsgebied op de grens van Salland en 
Twente, november 1966. 
Jubbega-Schurega. Sociaal-economische schets van 
het ru i lverkavel ingsgebied tussen Schotorlandse 
compagnonsvaart en Tjongerkanaal, december 1966. 
